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Abstact: 
Tato diplomová práce se zabývá ochranou před povodněmi. Konkrétně pak návrhem 
soustavou malých vodních nádrží s retenčním účinkem (poldrů) a jejich vlivem na povodňové 
průtoky. Práce je rozdělena na dvě části, první část se odkazuje na bakalářskou práci, kde byl 
vytvořen popis povodí, srážkoodtokový proces a vyhodnoceny poměry. Tím byly získány 
potřebné informace pro návrh poldrů. Jedná se o zkrácené zopakování náplně bakalářské 
práce, na kterou tato práce volně navazuje. Druhá část se zabývá již konkrétním návrhem 
dvou nádrží, včetně hydrotechnických výpočtů a výkresové dokumentace. Pro zpracování této 
práce byly použity programy ArcGIS – ArcMap, Hydrog a pro vytvoření výkresové 
dokumentace AutoCAD 2010. 
 
 
 
This thesis deals with the flood control. In particular, the design of a set of small water 
reservoirs with retention effect (polders) and their effect on flood flows. The work is divided 
into two parts, the first part refers to the bachelor thesis. In this thesis is description of the 
catchment, rainfall-runoff process and the evaluation of the ratio. That was got the necessary 
information for the design of polders. This is an abbreviated repetition of the contents of the 
thesis, which is a continuation of this work. The second part deals with the specific design of 
two reservoirs, including hydro calculations and drawings. For this work were used ArcGIS - 
ArcMap, Hydrog and to create drawings AutoCAD 2010. 
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1. ÚVOD 
  Povodně patří mezi jedny z největších přímých přírodních katastrof v ČR, a to jak 
ve velkých, tak i v malých povodích. Není tomu jinak ani v povodí toku Březnice. 
V rámci bakalářské práce byla zpracována studie na posouzení povodí říčky Březnice 
z hlediska stávající protipovodňové ochrany a určení nejvíce ohrožených lokalit N-letými 
povodněmi. Bylo zjištěno, že největším problémem v obou obcích je zástavba, využívající 
každý kousek rovinného území, tedy mnohdy v meandrech toku. Ploty dvorů a pozemků často 
zasahuje až do průtočného profilu.  Jen v obci Březnice je 22 mostů o nedostatečné kapacitě    
a řada lávek pro pěší a brodů a také v obci Bohuslavic je řada lávek a mostů. Inundační území 
je v celém povodí velmi úzké, téměř žádné. Vodní tok Březnice protéká sevřeným údolím, 
silně meandruje a podélný spád toku je značně velký. Proto nejen při vylití koryta je 
problémem také rychlost vody. Možnost vzniku zátarasů u kapacitně nedostatečných mostů    
a propustků zvyšuje pravděpodobnost vylití koryta, i když jeho kapacita překračuje 500-letý 
průtok.[1] 
Jedná se tedy o povodí, kde hrozí vylití vody z koryta zejména z důvodu překážek         
na toku. Koryto toku má většinou dostačující kapacitu, aby mohlo převést až 200-letý průtok. 
V rámci této diplomové práce budou navrhnuty 2 suché poldry a bude posouzen jejich vliv     
na průtoku v závěrovém profilu povodí, který se nachází pod obcí Bohuslavice u Zlína.  
V rámci diplomové práce bude navrženo konkrétní protipovodňové opatření v tomto 
povodí.  
Definice protipovodňových opatření dle ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – základní 
terminologie: 
„Protipovodňová ochrana (ochrana před povodněmi) – opatření k předcházení a zamezení 
škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí, 
prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí             
a ovlivňováním průběhu povodní.“ [12] 
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Obr. 1.1. Mapa povodí Moravy 1:500 000 [2] 
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Obr.1. 2. Obecná mapa 1:50 000[3] 
 
 
 
 
Obr. 1.3. Letecká mapy 1:50 000[4] 
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2. CÍL PRÁCE 
Cílem této diplomové práce je využití získaných poznatků, získaných z bakalářské práce, 
která byla obhájena v červnu 2012, a jejich aplikace při návrhu konkrétního 
protipovodňového opatření.  Za konkrétní opatření byl vybrán návrh soustavy poldrů              
a posouzení jejich vlivu na N-leté průtoky. Vhodných míst pro umístění poldrů v tomto 
povodí bylo nalezeno velmi málo, a to zejména kvůli husté zástavbě v těsné blízkosti toku       
a silnici II. třídy vedoucí souběžně s tokem, také v těsné blízkosti. Proto konečný počet 
navržených poldrů bude 2. Ty by měly transformovat povodňové vlny a tím pomáhat 
eliminovat vysoké průtoky, které se zde objevují zejména na jaře při tání sněhové pokrývky    
a při přívalových deštích, které se vyskytují nejčastěji v jarním a letním období. 
Návrh konkrétního protipovodňového opatření by měl být v souladu s platnými normami 
ČR, konkrétně zejména ČSN 752 410 Malé vodní nádrže, TNV 75 2415 Suché nádrže            
a Zákon o vodách č. 245/2001, a za použití doporučené literatury. 
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3. POPIS POVODÍ 
Povodí řeky Březnice se nachází ve Zlínském kraji. Řeka protéká obcemi Březnice, 
Bohuslavice u Zlína, Šarovy, Březolupy, Bílovice, Včelary  a vlévá se do řeky Moravy 
v Jarošově u Uherského Hradiště.                  
 Plocha tohoto povodí činí 32,8 km2, patří tedy k malým povodím; hydrologické pořadí 
dílčího povodí 4-13-01-065 (v tomto dílčím povodí se nacházejí obce Březnice                          
a Bohuslavice u Zlína). Místní obyvatelé nazývají řeku spíše potokem, kvůli jeho velikosti      
a malým průtokům. Vodní tok Březnice je ve správě Povodí Moravy s.p. Brno, závod Střední 
Morava, provoz Uherské Hradiště.  
Tok Březnice má 11 malých přítoků, mezi nimiž jsou menší potoky, bezejmenné 
přítoky, nebo pouze výrazné údolnice, které soustřeďují odtoky vody. Bezejmenné 
pravostranné i levostranné přítoky protékají severní částí obce neupravenými koryty. Tyto 
bezejmenné přítoky jsou ve správě Lesů ČR s.p. se sídlem ve Vsetíně. Významnějšími 
pravostrannými přítoky jsou přítok z lokality Fabiánka a přítok z trati Záhutí, který je veden 
v souběhu se silnicí II/497, proto je jeho koryto upravené. V obci Bohuslavice patří mezi 
pravostranné přítoky přítok z lokality Marušky a Lhotský potok.    
 Mezi významné levostranné přítoky patří přítok z lokality Pindula, protékající rovněž 
severní částí obce Březnice, přítok z lokalit obce Bohuslavice zvané Paseky a Zákoutí a horní 
úseky Černého potoka s přítoky Oskorušného potoka (a jeho přítoky), které se vlévají do toku 
Březnice v obci Bohuslavice. Bezejmnenné levostranné přítoky jsou ve správě Zemědělské 
vodohospodářské správy se sídlem ve Zlíně.      
 V horní části toku, tj. v obci Březnici, je proudění spíše bystřinné, kdežto v obci 
Bohuslavice u Zlína se proudění již zklidňuje a má ráz spíše říčního proudění, které je 
usměrňováno řadou kaskádovitých splavů.[1] 
Již v rámci bakalářské práce bylo nutné provézt průzkum povodí, projít si okolí toku    
a seznámit se s názory místních obyvatel. Zjistila jsem, že v obou obcích, nacházejících se 
v řešeném povodí, mají zkušenosti s vylitím koryta. Naposledy došlo k rozlivu v červnu 2010, 
kdy byla zaplavena komunikace 497, vedoucí do Zlína. V obci Březnice nedošlo k vylití 
koryta, pouze byla poškozena část koryta a v obci Bohuslavice u Zlína se voda již vracela     
do koryta. Dle místních obyvatel jsou problémy s povodněmi mnohem výraznější na dolním 
úseku toku - v obcích Březolupy a Bílovice, u soutoku s řekou Moravou. Tato oblast už však 
nespadá do řešeného povodí  4-13-01-065. 
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Obr. 3.1. Tvar povodí 4-13-01-065/0[5] 
 
 
Obr. 3.2.  Faktor délky a sklonu v povodí[4]
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3.1. Geografičtí činitelé povodí  
Plocha povodí     P = 32,8  km2               
Průměrná nadmořská výška      H = 291,3 m n.m. 
Délka toku     L = 21,4 km         
Koeficient tvaru povodí    α = 0,233 – protáhlé povodí 
Srážky      – průměrná roční   700 mm              
- stoletá    124 mm 
Rozdíl srážek a odtoku    605,4 mm 
Odtok      94,6 mm 
Odtokový součinitel    0,13 
Průměrný sklon povodí    I = 12% 
Zalesněnost     λ = 33% 
 
3.2. Tok v obcích 
V horní části toku, nad obcí Březnice, je větší sklon a převládá zde bystřinné proudění. 
Zde je tok hůře přístupný, zejména kvůli hustému porostu. V této části je koryto řeky malé, 
mělké a je zde hodně překážek ve formě kamenů a spadených větví. Průběh povodí má 
přirozený průběh, koryto není nijak upravováno ani stabilizováno. Hloubka se zde 
pohybuje okolo 10 cm. Z lesa vtéká říčka do obce Březnice. 
Obec Březnice je první obcí ležící na řece Březnici. Tato obec se nachází ve Zlínském 
kraji, okres Zlín. Řeka Březnice zde protéká v těsné blízkosti jak silnice, tak i obytných 
domů a zahrad. Téměř po celé délce má v této obci říčka opevněné koryto záhozovým 
nebo lomovým kamenem z kamenolomu Žlutava nebo svislými betonovými zídkami. 
V zastavěných částech obce křižuje koryto toku 22 mostů, mnohdy s nedostatečnou 
kapacitou, pěší lávky vedoucí k domům a brody.  
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Další obci, ležící na toku Březnice, jsou Bohuslavice u Zlína. Tato obec leží asi 8 km 
jihozápadním směrem od krajského města Zlína. Řeka Březnice má v této obci charakter 
říčního proudění. Koryto má pravidelný lichoběžníkový tvar opevněný lomovým kamenem 
a je pravidelně udržované. Širší upravené koryto s řadou kaskádovitých spádů vodu 
zklidňuje a zpomaluje. Avšak během jarního tání sněhu, či při letních přívalových deštích, 
se zde obyvatelé stále potýkají s problémem zvaným povodně. Ve středu obce se               
do Březnice vlévá Oskorušný potok. Řeka teče souběžně s hlavní silnicí, která je při 
povodních ohrožena nejvíce.[1] 
 
 
Obr. 3.3. Tok Březnice v horním úseku toku nad obcí Březnice 
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Obr. 3.4. Tok Březnice v obci Březnice 
 
 
 
Obr. 3.5. Tok Březnice v obci Březnice 
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Obr. 3.6. Tok Březnice v obci Bohuslavice u Zlína 
 
 
 
Obr. 3.7. Tok Březnice v obci Bohuslavice u Zlína 
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Stupeň PA Q [m3/s] h [m]
I. 9.70 0.85
II. 15.00 1.10
III. 20.04 1.30
3.3. Měrné křivky koryta 
3.3.1. Vodočet řkm 20,845 
Měrná křivka koryta Březnice v profilu řkm 20,845 – pod bezejmenným pravostranným 
přítokem z lokality Záhutí, byla převzatá z Protipovodňového plánu obce Březnice –           
Ing. Zákravská Dagmar (údaje z ČHMÚ Brno – podklad pro vypracování dokumentace 
„Zátopové území Březnice km 0,00-24,50).[7] 
Tab.3.3.1.1. – Měrná křivka koryta řkm 20,845 
 
 
Tab.3.3.1.2. – Stupně povodňové aktivity 
    I. stupeň – stupeň bdělosti                   
II. stupeň – stupeň pohotovosti        
III. stupeň – stupeň ohrožení 
 
 
Obr. 3.8. Měrná křivka v závislosti na hloubce - Březnice řkm 20,845 – vodočet 
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50
Q [m3/s] 2.5 4.5 8 11 15 20
h [m] 0.38 0.54 0.76 0.91 1.10 1.30
MĚRNÁ KŘIVKA KORYTA BŘEZNICE V PROFILU řkm 20,845 - vodočet
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Obr. 3.9. Březnice řkm 20,845 – vodočet[3] 
 
3.3.2. Závěrový profil 
Hodnoty N-letých a m-denních průtoků v uzávěrovém profilu toku Březnice byly 
poskytnuty ČHMÚ na základě písemné žádosti. 
Tab.3.3.2.1. – Měrná křivka v závěrovém profilu – N-leté průtoky 
 
 
Obr. 3.10. Křivka N-letosti v závěrovém profilu 
N-leté Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000
Q [m3/s] 3.18 5.41 8.59 12.10 15.60 21.64 26.74 28.6 33.2 36.8
MĚRNÁ KŘIVKA KORYTA BŘEZNICE V ZÁVĚROVÉM PROFILU
y = 5.088ln(x) + 1.605
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
0 20 40 60 80 100 120
Q [m3/s]
t [roky]
N - leté průtoky
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Tab.3.3.2.2. – Měrná křivka v závěrovém profilu – m-denní průtoky 
 
 
Obr. 3.11. Křivka m-dennosti v závěrovém profilu 
 
3.4. Shrnutí 
Povodí řeky Březnice je malé a průtoky jsou zde nízké. To však neznamená, že by tato oblast 
nebyla zasažena povodněmi. V současné době podle místních obyvatel neměli od června 2010 
žádné větší problémy s povodněmi.              
Problémem však zůstávají stísněné poměry v okolí toku, kvůli zástavbě, která je velice blízko 
meandrujícího koryta. Tím je také zhoršena přístupnost. Ploty dvorů a pozemků často zasahují   
až do průtočného profilu. Tok v obou obcích křižuje řada lávek a mostů, čímž se zvyšuje 
pravděpodobnost vylití koryta. Tato skutečnost také snižuje možnost vybudování vhodného 
protipovodňového opatření, zejména z důvodu nedostatku prostoru.  
 
 
 
 
 
 
m-denní Q30 Q60 Q90 Q120 Q150 Q180 Q210 Q240 Q300 Q330 Q355 Q364
Q [m3/s] 0.78 0.46 0.33 0.25 0.15 0.12 0.09 0.07 0.05 0.03 0.0013 0.001
MĚRNÁ KŘIVKA KORYTA BŘEZNICE V ZÁVĚROVÉM PROFILU
y = -0.29ln(x) + 1.678
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Q [m3/s]
t [dny]
m - denní průtoky
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4. POLDRY 
Poldr je speciálním typem malé retenční vodní nádrže, ve kterém není dlouhodobě 
akumulována voda a může být po většinu roku zemědělsky nebo lesnicky využívána.            
Za malou vodní nádrž lze dle ČSN 752 410 Malé vodní nádrže považovat nádrž, u které jsou 
současně splněny následující podmínky: 
• Objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru není větší, než 2 mil. m3. U nádrží 
určených k chovu ryb se jedná o hladinu vymezenou nejnižší úrovní přelivné hrany 
nehrazeného přelivu nebo horní hranou hrazeného přelivu. 
• Největší hloubka nádrže nepřesahuje 9 m. Jedná se o vzdálenost nejníže položeného 
místa dna nádrže od maximální hladiny. Neuvažují se lokální větší hloubky v místě 
původního dna, hlavní stoky apod. [8][9] 
Suché ochranné nádrže vytvářejí vymezený ochranný prostor, který se plní při průchodu 
povodňových vln, snižují povodňový průtok a po průchodu povodňové vlny se řízeně 
vyprazdňují. Probíhá zde transformace povodňové vlny a chrání území před negativními 
účinky velkých vod.[8] 
 
Obr. 4.1. Transformační účinek nádrže[8] 
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Definice suchého poldru dle TNV 75 2415 Suché nádrže: 
„ Poldr je vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, ve které je celkový objem 
nádrže téměř shodný se součtem ovladatelného a neovladatelného ochranného prostoru; plní 
retenční funkci a snižuje povodňový průtok ve vodním toku; může mít v poměru k celkovému 
objemu zanedbatelné stálé nadržení, které plní krajinotvornou či ekologickou funkci.“[10] 
 
4.1. Návrh umístění poldrů 
V rámci diplomové práce byly v řešeném povodí navrženy 2 suché protékané poldry. 
Z důvodu stísněného prostorového uspořádání a těsné blízkosti objektů u toku, bylo obtížné 
nalézt vhodné umístění pro tyto poldry. Prvotním plánem bylo umístit poldry nad obcí 
Březnice, avšak nebylo zde nalezeno vhodné místo. Jedná se o krajinu s vysokým sklonem, 
hustým porostem a malými průtoky. V samotné obci se vlévá do toku Březnice několik 
bezejmenných přítoků, které navyšují průtoky. Velkým problémem je zde však velký sklon 
v horním úseku toku. Při větších deštích nebo tání sněhu zde voda proudí velmi rychle             
a způsobuje poškození opevnění a vymílání koryta. Zde by bylo vhodnější navrhnout        
např. spádové stupně pro snížení sklonu nivelety toku a rychlostí proudění. 
Na hlavním toku také nebylo žádné vhodné místo pro umístění suchých nádrží. V těsné 
blízkosti toku vede souběžně s tokem silnice II. třídy, která bývá při povodních zaplavována, 
avšak tvoří překážku při návrhu poldrů v tomto místě. Zde by bylo vhodné navrhnout        
např. hráze, které by zabránily vylévání vody z koryta směrem ke komunikaci a usměrňovaly 
vodu do okolních lesů a luk, ležících na opačném břehu.  
Po komunikaci se starosty obcí jsem zjistila, že mnohem větší problémy s povodněmi mají 
v dolním úseku toku, který už nespadá do řešeného povodí. Rozhodla jsem se tedy navrhnout 
2 suché poldry na 2 největších přítocích toku v dolním úseku povodí. Poldr s označením P1 
byl navržen na Lhotském potoce – pravostranném přítoku toku Březnice. Poldr s označením 
P2 byl navržen na bezejmenném levostranném přítoku toku nad obcí Bohuslavice u Zlína. 
Tyto suché nádrže by měly eliminovat povodňové průtoky v závěrovém profilu a tedy 
odlehčit tok v dolní části, kde se vyskytují povodně častěji. Poldr P2, ležící nad obcí 
Bohuslavice, by měl také eliminovat a zachycovat smyvy z okolních polí, které pravidelně 
zaplavují a znečišťují místní komunikace i areál bývalého JZD, které se nachází                  
pod navrženým  poldrem P2. 
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Důležitými podklady pro návrh poldrů jsou zejména N-leté povodně. Dále také mapové 
podklady, stanovení neškodného odtoku, tvar povodí, geografičtí činitelé povodí apod.        
Pro získání těchto údajů, a zejména N-letých povodňových průtoků, byl vytvořen model 
srážkoodtokového procesu, který byl vytvořen již v rámci bakalářské práce. 
 
 
Obr. 4.2. Schéma srážkoodtokového procesu v povodí [11] 
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5. MODEL SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU (SOP) 
Srážkoodtokový proces v povodí je postupná transformace srážky dopadající na povodí   
až na odtok vody závěrovým profilem povodí. Vlastní SOP se skládá ze dvou dílčích 
transformací – hydrologické transformace a hydraulické transformace. Do hydrologické 
transformace patří ztráta výparem (evaportanspirace), ztráta vlivem intercese, ztráta 
navlháním, ztráta infiltrací vody a ztráta povrchovou retencí. Do hydraulické transformace 
řadíme koncentrovaný povrchový odtok a podzemní odtok.[11] 
 
Obr. 5.1. Hydraulická a hydrologická transformace[11] 
 
V rámci bakalářské práce při tvorbě modelu SOP bylo povodí rozděleno na 204 dílčích 
ploch. Každá dílčí plocha je omezena rozvodnicemi, tj. myšlenými čarami, které dělí 
povrchový odtok a určuje tak hranici mezi povodími.  Tyto čáry vedou po nejvyšších místech 
(hřebenech) kolmo na vrstevnice. Tok byl rozdělen na dílčí úseky tak, aby ke každému úseku 
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náležely 2 dílčí plochy. Podle reliéfu byl tedy tok Březnice rozdělen na 102 úseků, k nimž 
bylo naděleno 204 zavěšených ploch. 
Každý úsek a plocha byly popsány geografických veličin. Rozdělení povodí bylo 
vytvořeno v programu ArcGIS – ArcMap. Zde byly také vytvořeny mapy schematizace 
povodí, výškové poměry, sklonové poměry a rozdělení povrchů. Pomocí těchto map byly 
vytvořeny tabulky geografických veličin, jež byly použity pro zadávání dat do programu 
HYDROG. 
 
5.1. Geografické veličiny 
• Dolní úsek    číslo úseku, do kterého se vlévá horní úsek 
• Délka úseku    vzdálenost mezi horní a dolní hranicí plochy [m] 
• Horní kóta    nadmořská výška začátku úseku [m n.m.] 
• Dolní kóta    nadmořská výška konce úseku [m n.m.] 
• Sklon      průměrný sklon zavěšené plochy [-] 
• B     šířka koryta ve dně [m] 
• h     hloubka koryta [m] 
• G     šířka inundačního území [m] 
• i     typ převládajícího povrchu:  1 – pole  
         2 – louka  
         3 – les   
         4 – intravilán 
 
Veškeré tyto veličiny byly zjištěny pomocí programu ArcGIS, následně byly zapsány      
do tabulek schematizace povodí a následně použity pro následující kroky výpočtu. Veškeré 
tabulky schematizace pro všechny úseky toku a zavěšené plochy jsou publikovány 
v bakalářské práci ZÁRUBOVÁ, Kamila. Protipovodňová ochrana v povodí toku Březnice. 
Brno, 2012. Následující tabulka slouží pouze jako ukázka. 
Navržené poldry leží na úsecích toku s číslem 60 a 89. 
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Tab 5.1.1. Ukázka tabulky schematizace povodí (úsek 60 – umístění poldru P2) 
 
Tab 5.1.2. Ukázka tabulky schematizace povodí (úsek 89 – umístění poldru P1) 
 
Číslo 
úseku
Dolní 
úsek
Délka 
úseku 
[m]
Horní 
kóta    
[m n.m.]
Dolní 
kóta    
[m n.m.]
Sklon B        [m]
E       
[m]
G        
[m]
Číslo 
plochy
F               
[m2]
Horní 
kóta    
[m n.m.]
Délka 
plochy 
[m]
Sklon Sklon [%] i
97 249620.0 367 585 0.148 14.798 2
98 220897.0 420 517 0.145 14.543 2
99 228994.8 382 383 0.132 13.216 2
100 234804.7 370 392 0.162 16.230 1
101 130896.9 425 343 0.207 20.745 3
102 133453.4 475 349 0.166 16.616 2
103 128279.2 393 336 0.182 18.241 3
104 73192.7 429 192 0.202 20.245 3
105 269568.6 467 1465 0.208 20.798 3
106 142771.6 450 776 0.199 19.927 3
107 174227.8 475 350 0.240 23.996 3
108 47828.5 353 96 0.191 19.114 3
109 167513.6 450 237 0.191 19.144 3
110 218738.3 434 310 0.181 18.101 3
111 108080.5 414 657 0.246 24.601 3
112 48494.8 359 295 0.215 21.543 3
113 72278.2 365 190 0.176 17.561 2
114 63048.4 355 165 0.206 20.644 3
115 178956.6 408 815 0.144 14.377 3
116 95847.4 391 436 0.164 16.381 2
117 67892.1 355 121 0.239 23.894 3
118 151836.2 355 270 0.184 18.417 2
119 160517.9 352 172 0.181 18.069 1
120 147186.3 304 158 0.139 13.878 2
121 157194.2 340 450 0.131 13.149 4
122 145726.6 355 417 0.165 16.471 1
123 181924.4 355 539 0.164 16.352 1
124 105984.7 340 314 0.142 14.167 1
125 211951.6 390 437 0.113 11.306 3
126 158350.3 377 326 0.125 12.539 3
127 195005.2 390 390 0.175 17.481 3
128 157588.8 354 315 0.169 16.888 31 11.6
0.5 1 16.8
64 65 500.46 314.09 291.95 0.0442 0.7
63 64 485.06 363 314.09 0.1008
13.7
62 70 337.31 251.76 245.74 0.0178 2.8 2.5 13.2
1.3 12.7
61 62 349.24 253.64 251.76 0.0054 2.8 2.5
0.5 0.7 9.61
60 61 933.02 278.1 253.64 0.0262 1.2
59 60 561.6 327.88 278.1 0.0886
10.5
58 59 219.67 359.83 327.88 0.1454 0.3 0.2 13.1
1 8.71
57 60 381.24 294.16 278.1 0.0421 1.2 1.2
0.3 0.8 10.7
56 57 164.55 298.55 294.16 0.0267 0.9
55 56 706.66 406.69 298.55 0.1530
9.83
54 56 497.12 338 298.55 0.0794 0.5 0.7 9.4
0.5 10.4
53 54 184.05 354.33 338 0.0887 0.4 0.4
0.4 0.5 10.8
52 57 382.09 340.78 294.16 0.1220 0.6
51 52 382.17 412.08 340.78 0.1866
13.6
50 61 598.63 260.61 253.64 0.0116 1.9 1.7 13.7
49 50 426.96 264.61 260.61 0.0094 2 1.5
Číslo 
úseku
Dolní 
úsek
Délka 
úseku 
[m]
Horní 
kóta    
[m n.m.]
Dolní 
kóta    
[m n.m.]
Sklon B        [m]
E       
[m]
G        
[m]
Číslo 
plochy
F               
[m2]
Horní 
kóta    
[m n.m.]
Délka 
plochy 
[m]
Sklon Sklon [%] i
161 81515.7 349 187 0.217 21.687 3
162 86722.7 364 198 0.206 20.556 3
163 202055.0 314 277 0.143 14.298 1
164 155749.4 350 213 0.199 19.856 3
165 166544.4 353 303 0.084 8.405 3
166 197466.0 359 359 0.093 9.317 2
167 398562.2 375 2227 0.096 9.616 3
168 131903.2 359 737 0.106 10.629 2
169 206022.8 377 780 0.112 11.170 2
170 229145.9 365 868 0.146 14.568 2
171 393825.3 375 637 0.140 13.960 2
172 175137.4 365 283 0.180 18.002 2
173 250342.4 365 446 0.164 16.368 1
174 283220.0 323 504 0.105 10.450 2
175 205882.4 364 390 0.136 13.606 4
176 264628.3 347 502 0.114 11.392 2
177 190146.1 323 406 0.109 10.896 2
178 193137.7 328 413 0.149 14.854 2
179 222818.2 328 308 0.170 16.969 1
180 197354.2 320 273 0.130 12.951 2
181 190525.3 305 339 0.172 17.174 1
182 289714.5 356 516 0.202 20.228 3
183 421933.8 359 1080 0.143 14.341 3
184 146667.5 316 375 0.182 18.202 1
185 286642.5 335 291 0.108 10.844 2
186 79615.3 317 81 0.098 9.780 2
187 150549.3 323 265 0.134 13.357 1
188 86147.9 317 152 0.220 21.950 1
189 476886.1 355 609 0.138 13.806 3
190 332450.4 315 425 0.141 14.133 1
191 173586.8 331 559 0.131 13.105 3
192 88487.3 298 285 0.102 10.217 30.5 17.4
3.2 2.8 14.3
96 97 310.8 275.09 257.21 0.0575 0.7
95 98 783.03 224.34 218.32 0.0077
19.4
94 95 567.26 304.04 224.34 0.1405 1.5 1 12
2.8 12.5
93 94 983.93 315.75 304.04 0.0119 0.8 0.6
3.2 2.8 10.8
92 95 390.84 227.05 224.34 0.0069 3.2
91 92 561.6 230.62 227.05 0.0064
15.9
90 91 723.32 245.75 230.62 0.0209 1.5 1 13.6
0.2 16.1
89 90 467.87 252.75 245.34 0.0158 1.5 1
1.3 1 15.7
88 89 527.5 298.45 252.75 0.0866 0.5
87 89 561.69 267.84 252.75 0.0269
15.8
86 87 617.85 287.02 267.84 0.0310 1.2 0.9 12.7
0.5 19.8
85 86 263.98 293.93 287.02 0.0262 0.6 0.8
0.3 0.5 22.6
84 85 179 300.93 293.93 0.0391 0.5
83 84 550.32 333.42 300.93 0.0590
9.48
82 91 729.92 236.17 230.62 0.0076 3.1 2.7 12
81 82 436.95 284.71 236.17 0.1111 1.5 1
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5.2. Program ArcGIS 
Pro schematizaci povodí byl použit program ArcGIS - ArcMap. Byly zde použity 
vrstevnice, získané ze školních zdrojů UVHK, a mapy toků a povodí získané z DIgitální 
BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD), tj. pracovní označení návrhu katalogu typů 
objektů jako tématické vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. Je to referenční 
geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově 
určená pro tvorbu tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou          
a tématikou ochrany vod. [4] 
“GIS je organizovaný soubor počítačového hardwaru, software, geologických údajů               
a personal určený na efektivní sběr, uchovávání, obnovování, manipulaci, analýzu                  
a zobrazování všech geologických vztahů a informací.”[11] 
Prvním krokem bylo nadělení povodí a toku na dílčí úseky (Obr.5.2). Následně byl 
vytvořen digitální model terénu, jehož hlavním podkladem byly vrstevnice po 2 m. Digitální 
model (Obr.5.3) terénu byl vytvořen za pomocí rastru DMT, dále byl vytvořen z rastru GRID 
za pomocí funkce Topo to grid a mapa výšek (Obr. 5.4.). Přímé vytvoření gridu z linií 
vrstevnic by pro danou velikost buňky mělo za následek vznik sítě čtverců s nulovou 
hodnotou. Za pomocí extenze Spatial Analyst a funkce slope byla vytvořena mapa sklonů 
povodí (Obr.5.5.). Použitím Zonal statistic ve Spatial Analyst byl proveden výpočet 
vybraných veličin, tedy průměrných sklonů dílčích povodí, které byly následně použity         
do tabulek schematizace povodí. Pro vytvoření mapy rozdělení typu povrchů (Obr.5.6.) bylo 
použito připojení mapy pomocí služby WMS (Web Map Service) z geoportálu CENIA. [13] 
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Obr. 5.2. Schematizace povodí 
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Obr. 5.3. Digitální model terénu (DMT) povodí 
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Obr. 5.4. Výškové poměry v povodí 
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Obr. 5.5. Sklonitostní poměry v povodí 
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Obr. 5.6. Rozdělení typů povrchů v povodí 
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5.3. Program HYROG 
Program Hydrog (Starý, 1991) byl použit pro kalibraci a výpočet N-letých průtoků. 
HYDROG je srážkoodtokový distributivní model určený k simulaci povodňových situací 
v povodí, vydávání operativních předpovědních průtoků v říční síti povodí a operativnímu 
řízení vodohospodářských děl. [14] 
Do programu bylo zadáno schematizované povodí, tj. úseky a jejich charakteristiky          
a ukazatelé (délky, průměrné sklony, rozměry, drsnosti) a zavěšené plochy a jejich 
charakteristiky a ukazatelé (plocha, sklon, délka, povrch). Program HYDROG dílčí povodí 
zjednodušuje do tvaru obdelníků, hrany představují koryta toku a vrcholy uzly říční sítě. (viz 
Obr. 5.7.).           
Povrchový odtok je rozdělen na plošný odtok ze zavěšených ploch a odtok koncentrovaný, 
který teče v korytě. Koncentrovaný odtok je říční neustálené proudění, proto jsou využity 
Saint-Venantovy rovnice – kinematická vlnová aproximace.                 
Pro numerické řešení povrchového i koncentrovaného odtoku je použita jednokroková 
explicitní diferenční metoda.          
Počáteční podmínkou je již zmíněná schematizace povodí, geografičtí činitelé, ale také 
znalost velikosti podzemního odtoku. Intenzita srážek se uvažuje konstantní na celé zavěšené 
ploše. Jako forma vstupu srážek byla zvolena metoda Thiessen-Hortona – metoda polygonů.  
Tento model je v současnosti používají ČHMÚ, Povodí Odry, Labe, Ohře a Vltavy. [1] 
 
Obr. 5.7. Princip schematizace povodí modelem HYDROG[14] 
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Výška sněhové pokrývky, vodní hodnota sněhu, plnění podzemní nádrže a teplota nebyly 
v rámci bakalářské práce řešeny, tedy nejsou zahrnuty ve výpočtech a výsledných průtocích.  
I přesto bylo dosaženo relativně odpovídajících hodnot, v porovnání s údaji z ČHMÚ.  
Prvním krokem v tomto programu byla kalibrace. Kalibrace modelu byla provedena na 
100-letý déšť s dobou trvání T = 114,26 minut, což je vypočítaná doba koncentrace odtoku. 
Intenzita srážek byla převzata z náhradních intenzit dešťů dle J. Trupla. Nejbližší 
srážkoměrná stanice z Truplových tabulek leží ve Zlíně, asi 9 km vzdušnou čarou od obce 
Březnice, směrem na severovýchod.  Pro určení doby koncentrace odtoku byly použity tyto 
veličiny: 
• Zalesněnost      λ = 33% 
• Průměrný sklon      i = 12% 
• Odečtená hodnota z grafu dle Čerkašina  vs2/3 = 1,54 m/s 
• Střední rychlost postupu vody   vs = 1,91 m/s 
• Délka toku      L = 13101,2 m 
Pak doba odtoku T = L/vs = 114,26 min.[1] 
Tab. 5.3.1. Truplovy tabulky pro srážkoměrnou stanici Zlín [15] 
 
Program HYDROG pracuje se srážkami v jednotkách mm/hod, proto bylo nutné 
Truplovy tabulky přepočítat. 
 
doba
trvání
deště 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000
t [min] 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001
5 133.0 193.0 243.0 293.0 363.0 417.0 470.0 534.2 585.3 636.3 703.9 754.9
10 88.3 136.0 174.0 214.0 268.0 309.0 350.0 400.3 439.9 479.6 532.0 571.6
15 68.9 107.0 138.0 170.0 213.0 246.0 279.0 319.3 351.1 382.9 425.0 456.8
20 54.6 85.4 111.0 138.0 175.0 203.0 233.0 265.6 292.6 319.6 355.2 382.2
30 40.0 62.2 81.7 103.0 132.0 154.0 176.0 201.4 222.2 242.9 270.4 291.1
40 31.5 49.4 65.0 82.3 106.0 125.0 144.0 164.1 181.2 198.3 221.0 238.1
60 22.8 35.6 47.5 60.4 78.5 92.4 106.0 121.3 134.0 146.8 163.6 176.4
90 16.2 25.5 34.4 43.8 57.3 67.6 78.1 89.2 98.7 108.1 120.6 130.1
100 15.7 25.0 33.2 42.7 56.0 66.1 77.0 87.4 96.6 105.9 118.2 127.5
110 14.6 23.3 31.0 40.0 52.6 62.1 72.4 80.3 88.9 97.5 108.9 117.5
112 14.4 23.0 30.6 39.5 51.9 61.3 71.5 81.4 90.1 98.8 110.3 119.0
114.26 14.2 22.6 30.2 39.0 51.3 60.5 70.6 80.3 88.9 97.5 108.9 117.5
116 14.0 22.4 29.9 38.6 50.7 59.9 69.9 79.6 88.1 96.6 107.9 116.4
117 13.9 22.2 29.7 38.3 50.4 59.6 69.5 78.7 87.1 95.5 106.6 115.0
118 13.8 22.1 29.5 38.1 50.2 59.3 69.1 78.7 87.1 95.5 106.7 115.1
119 13.7 22.0 29.3 37.9 49.9 58.9 68.8 78.2 86.6 95.0 106.1 114.5
120 12.7 20.0 27.0 34.6 45.5 53.9 62.4 71.2 78.8 86.4 96.4 104.0
Vydatnost deště [l/(s.ha)] za dobu t  při periodicitě n
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Tab. 5.3.2. Truplovy tabulky pro srážkoměrnou stanici Zlín přepočítané na mm/hod 
 
Tab. 5.3.3. Truplovy tabulky pro srážkoměrnou stanici Zlín přepočítané na mm/hod 
 
  
Po získání všech potřebných vstupních dat a jejich zadání do modelu HYDROG byla 
zahájena kalibrace a následně spuštěna simulace chování systému v předchozím období. Platí 
zde předpoklad ustáleného proudění. Simulace je ukončena v aktuálním časovém okamžiku a 
následuje spuštění výpočtu předpovědi průtoků, který probíhá v následující časové periodě.[11] 
V rámci bakalářské práce byla takto nalezena doba trvání deště, při které povodeň kulminuje  
a nabývá maximálních hodnot. Maximální možný průtok byl nalezen při době trvání deště      
119 minut a jeho příslušné intenzitě. 
roky
periodicita
t [min] l/s/ha mm/hod l/s/ha mm/hod l/s/ha mm/hod l/s/ha mm/hod l/s/ha mm/hod l/s/ha mm/hod
5 133.00 47.88 193.00 69.48 243.00 87.48 293.00 105.48 363.00 130.68 417.00 150.12
10 88.30 31.79 136.00 48.96 174.00 62.64 214.00 77.04 268.00 96.48 309.00 111.24
15 68.90 24.80 107.00 38.52 138.00 49.68 170.00 61.20 213.00 76.68 246.00 88.56
20 54.60 19.66 85.40 30.74 111.00 39.96 138.00 49.68 175.00 63.00 203.00 73.08
30 40.00 14.40 62.20 22.39 81.70 29.41 103.00 37.08 132.00 47.52 154.00 55.44
40 31.50 11.34 49.40 17.78 65.00 23.40 82.30 29.63 106.00 38.16 125.00 45.00
60 22.80 8.21 35.60 12.82 47.50 17.10 60.40 21.74 78.50 28.26 92.40 33.26
90 16.20 5.83 25.50 9.18 34.40 12.38 43.80 15.77 57.30 20.63 67.60 24.34
100 15.70 5.65 25.00 9.00 33.20 11.95 43.70 15.73 56.00 20.16 66.10 23.80
110 14.58 5.25 23.27 8.38 31.03 11.17 40.01 14.40 52.57 18.93 62.07 22.34
112 14.39 5.18 22.97 8.27 30.64 11.03 39.52 14.23 51.94 18.70 61.34 22.08
114.26 14.17 5.10 22.64 8.15 30.20 10.87 38.97 14.03 51.25 18.45 60.53 21.79
116 14.01 5.04 22.39 8.06 29.88 10.76 38.57 13.89 50.73 18.26 59.93 21.58
117 13.92 5.01 22.25 8.01 29.70 10.69 38.34 13.80 50.44 18.16 59.59 21.45
118 13.83 4.98 22.11 7.96 29.52 10.63 38.12 13.72 50.16 18.06 59.26 21.33
119 13.75 4.95 21.98 7.91 29.34 10.56 37.90 13.64 49.87 17.95 58.93 21.21
120 12.70 4.57 20.00 7.20 27.00 9.72 34.60 12.46 45.50 16.38 53.90 19.40
5 2 1 0.5
10
0.2 0.1
0.2 0.5 1 2 5
roky
periodicita
t [min] l/s/ha mm/hod l/s/ha mm/hod l/s/ha mm/hod l/s/ha mm/hod l/s/ha mm/hod l/s/ha mm/hod
5 470.00 169.20 534.18 192.30 585.25 210.69 636.33 229.08 703.85 253.39 754.93 271.78
10 350.00 126.00 400.29 144.10 439.92 158.37 479.56 172.64 531.95 191.50 571.59 205.77
15 279.00 100.44 319.32 114.96 351.13 126.41 382.94 137.86 424.99 153.00 456.80 164.45
20 233.00 83.88 265.60 95.61 292.58 105.33 319.56 115.04 355.23 127.88 382.22 137.60
30 176.00 63.36 201.44 72.52 222.19 79.99 242.94 87.46 270.38 97.34 291.13 104.81
40 144.00 51.84 164.10 59.07 181.22 65.24 198.34 71.40 220.97 79.55 238.09 85.71
60 106.00 38.16 121.29 43.67 134.03 48.25 146.77 52.84 163.61 58.90 176.35 63.49
90 78.10 28.12 89.19 32.11 98.65 35.51 108.11 38.92 120.62 43.42 130.08 46.83
100 77.00 27.72 87.35 31.45 96.64 34.79 105.94 38.14 118.23 42.56 127.52 45.91
110 72.36 26.05 85.24 30.69 93.11 33.52 101.64 36.59 109.55 39.44 125.62 45.22
112 71.52 25.75 81.40 29.30 90.11 32.44 98.82 35.58 110.33 39.72 119.04 42.85
114.26 70.59 25.41 80.30 28.91 88.90 32.00 97.50 35.10 108.90 39.20 117.50 42.30
116 69.90 25.16 79.56 28.64 88.08 31.71 96.60 34.77 107.86 38.83 116.38 41.90
117 69.51 25.02 78.68 28.33 87.08 31.35 95.48 34.37 106.59 38.37 114.98 41.39
118 69.64 25.07 78.42 28.23 86.71 31.22 95.32 34.32 106.28 38.26 114.55 41.24
119 68.75 24.75 78.25 28.17 86.63 31.19 95.02 34.21 106.11 38.20 114.49 41.22
120 62.40 22.46 71.18 25.63 78.79 28.36 86.39 31.10 96.44 34.72 104.05 37.46
0.005
500
0.002
1000
0.001
20020
0.05
50
0.02
100
0.01
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Obr.5.8. Princip výpočtu programu HYDROG[14] 
 
 
 
Obr. 5.9. Prostředí programu HYDROG (schematizace) 
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Program HYDROG také pracuje s vodními nádržemi. Pro zadání navržených nádrží 
do modelu je třeba znát batygrafické čáry zatopených ploch a objemů, dále umístění na daném 
dílčím úseku říční sítě, které se zadává při schematizaci povodí. Dalšími vstupními hodnotami 
do modelu jsou kóty hladin funkčních prostorů, přelivu, koruny hráze, spodních výpustí         
a jejich průměr. Dále lze operativně řídit odtoky z nádrží apod. Po zadání těchto dat model 
HYDROG počítá s těmito nádržemi a transformuje povodňové vlny. 
 
 
Obr. 5.10. Prostředí programu HYDROG (nádrže) 
 
Výstupem z programu Hydrog jsou hydrogramy, tj. graf odtoků z povodí na základě 
znalosti srážek. Ty jsou uvedeny v příloze A – Hydrogramy.  
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6. NÁVRH POLDRŮ 
V rámci výpočtu nádrží v programu HYDROG byly vytvořeny 3 varianty výšky hráze – 
3m, 4m a 5m. Pro výpočet povodňových průtoků byly v rámci diplomové práce dosazovány 
doby trvání deště 114 min a 119 min s příslušnými intenzitami, tj. teoretická vypočítaná doba 
odtoku a nalezená doba, kdy průtok kulminuje. Z hydrogramů byly odečteny kulminující 
průtoky pro 50-letý, 100-letý, 200-letý a 500-letý déšť. Hydrogramy průtoků v závěrovém 
profilu bez uvažování nádrží i s nádržemi jsou uvedeny v příloze A – Hydrogramy. Ty byly 
vypočítány pouze pro závěrový profil a to z důvodu umístění poldrů v dolní části povodí        
a jejich vlivu na závěrový profil (profil 102), kde je žádoucí průtoky snížit a tím odlehčit 
povodí 4-13-067, které se nachází dále po toku a povodí 4-13-071, kde se vlévá tok Březnice 
do řeky Moravy. 
 
Tab. 6.1. Kulminační průtoky (50-letý déšť) a jeho snížení vlivem nádrží 
 
 
Tab. 6.2. Kulminační průtoky (100-letý déšť) a jeho snížení vlivem nádrží 
 
DOBA TRVÁNÍ INTENZITA
DEŠTĚ DEŠTĚ BEZ NÁDRŽÍ S NÁDRŽEMI ROZDÍL
t [min] i [mm/hod] Q102 [m3/s] Q102 [m3/s] [m3/s]
114 28.91 23.63 21.85 1.78
119 28.17 24.11 23.22 0.89
114 28.91 23.63 21.04 2.59
119 28.17 24.11 21.18 2.93
114 28.91 23.63 19.82 3.81
119 28.17 24.11 20.02 4.09
VÝŠKA 
HRÁZE
ZÁVĚROVÝ PROFIL
N - 50
h = 3 m
h = 4 m
h = 5 m
DOBA TRVÁNÍ INTENZITA
DEŠTĚ DEŠTĚ BEZ NÁDRŽÍ S NÁDRŽEMI ROZDÍL
t [min] i [mm/hod] Q102 [m3/s] Q102 [m3/s] [m3/s]
114 32.00 26.74 25.83 0.91
119 31.19 27.3 26.99 0.31
114 32.00 26.74 24.87 1.87
119 31.19 27.3 25.74 1.56
114 32.00 26.74 23.79 2.95
119 31.19 27.3 24.24 3.06
N - 100
ZÁVĚROVÝ PROFIL
h = 3 m
h = 4 m
h = 5 m
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Tab. 6.3. Kulminační průtoky (200-letý déšť) a jeho snížení vlivem nádrží 
 
 
Tab. 6.4. Kulminační průtoky (500-letý déšť) a jeho snížení vlivem nádrží 
 
 
Pro konkrétní návrh byla vybrána varianta hráze o výšce 4 metry u obou poldrů. 
Jedná se tedy o návrh suchého protékaného poldru, tzn. že zátopa bude po většinu času 
zatravněná a nezaplavená. Dno suché nádrže musí být upraveno tak, aby byl umožněn 
povrchový odtok vody zadržované za povodně. Oba poldry budou ležet na toku, tedy            
ke spodní výpusti bude voda dopravována gravitačně v opevněném korytě (více v kap.8. 
Technická zpráva) a do koryta bude stékat také povrchová voda z okolních svahů. V zátopě 
suché nádrže nesmí být umístěny žádné stavby pro bydlení, rekreační objekty, výrobní 
provozy nebo sklady, které by mohly ohrozit jakost vody. V zátopě je také třeba vyloučit 
přítomnost snadno odplavitelných předmětů, které by mohly omezit kapacitu spodních 
výpustí[8]. Tyto podmínky splňují obě navržené suché nádrže, obě se nachází mimo intravilán 
v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo jinak využívaných objektů a ze zátopy budou 
DOBA TRVÁNÍ INTENZITA
DEŠTĚ DEŠTĚ BEZ NÁDRŽÍ S NÁDRŽEMI ROZDÍL
t [min] i [mm/hod] Q102 [m3/s] Q102 [m3/s] [m3/s]
114 35.10 32.56 31.84 0.72
119 34.21 33.07 32.16 0.91
114 35.10 32.56 29.91 2.65
119 34.21 33.07 30.30 2.77
114 35.10 32.56 27.46 5.10
119 34.21 33.07 28.54 4.53
h = 5 m
N - 200
ZÁVĚROVÝ PROFIL
h = 3 m
h = 4 m
DOBA TRVÁNÍ INTENZITA
DEŠTĚ DEŠTĚ BEZ NÁDRŽÍ S NÁDRŽEMI ROZDÍL
t [min] i [mm/hod] Q102 [m3/s] Q102 [m3/s] [m3/s]
114 39.20 40.06 38.32 1.74
119 38.20 40.12 39.09 1.03
114 39.20 40.06 36.17 3.89
119 38.20 40.12 36.98 3.14
114 39.20 40.06 34.61 5.45
119 38.20 40.12 35.20 4.92
N - 500
ZÁVĚROVÝ PROFIL
h = 3 m
h = 4 m
h = 5 m
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odstraněny nežádoucí porosty. Prostor suché nádrže musí být také uspořádán tak, aby byla 
zajištěna možnost úniku náhodně se vyskytujících osob nebo zvěře z jejího prostoru             
při stoupání hladiny. Sklony svahů však nepřesahují 12%, což je svah, který je možné zdolat 
bez větších problémů. 
Funkční objekty byly navrženy: kašnový bezpečnostní přeliv, otevřený požerák           
a potrubí spodní výpusti o DN800, což je minimální doporučený průměr[8]. V zátopě suché 
nádrže lze předpokládat zvýšený chod splavenin, nátok do požeráku musí být tedy opatřen 
česlemi, které zabrání vniknutí cizích těles do potrubí spodní výpusti. Samotný nátok bude 
cca 25 cm nad povrchem, čímž by se také mělo zamezit vniknutí cizích těles. Pro suché 
nádrže musí být kapacita SV při maximální hladině nižší, než neškodný odtok. U malých 
vodních nádrží nepředpokládáme ve fázi plnění manipulaci odtoku pomocí SV.[8] Kapacita 
spodních výpustí při DN800 je 1,74 m3 u obou poldrů, neškodný odtok pod poldrem P1 je     
až 7,24 m3, pod poldrem P2 4,37 m3. Jedná se o průtoky, které se udrží v korytě a nezpůsobí 
škody vylitím z koryta. Tyto hodnoty převyšují dokonce i 100-letý průtok a byly zjištěny 
pomocí rozměrů koryta ve schematizaci povodí (viz Tab. 5.1.1. a Tab. 5.1.2.) a sestrojením 
konzumčních křivek koryta pro daný profil (viz Obr. 6.1. a 6.2.). V obou případech je tedy 
tato podmínka splněna. Bezpečnostní přeliv byl navržen tak, aby se voda v zátopě udržela    
při Q100 a následně při vyšším průtoku přepadala do spadiště a dále do vývaru. Požerák bude 
po většinu roku otevřený, bez hradel, pouze v případě hrozící povodně bude zahrazen             
2 řadami hradel, čímž se začne poldr plnit vodou. Po kulminaci povodně se začnou poldry 
vyprazdňovat vypouštěním vody spodními výpustmi. Veškeré rozměry, technické řešení 
apod. jsou řešeny v následujících kapitolách. V příloze B – výkresová dokumentace jsou 
přiloženy veškeré výkresy všech objektů nádrže. 
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Obr. 6.1. Konzumční křivka koryta v profilu P1 
 
 
 
Obr. 6.2. Konzumční křivka koryta v profilu P2 
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7. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
7.1. Poldr P1 
7.1.1. Průsak hrází při dosažení Hmax 
 
Předpoklad: homogenní hráz na nepropustném podloží 
H =  3.40 m Výška vody nad SV při Hmax 
A =  1.98 
 
m 
 
B =  3.00 m 
C = 5.27 m 
λ =  
m 
1+2m 
λ =  0.4342 
L =  λH + A + B + C 
L =  11.7 m 
K = 0.0000001 m/s 
Průsakový 
součinitel 
q =  
K ∙ H
2 
2L 
Obr. 7.1. Schéma hráze 
q =  4.9E-08 m2/s specifický průsak 
D =  41.6 m délka hráze 
Q =  q ∙ D 1:m = 1:3.3 
Q =  2.1E-06 m3/s průsak 1:n = 1:2 
 
 
 
7.1.2. Návrh spodní výpusti – požeráku 
 
Průměr SV:   Průtočná plocha:     Součinitele místních ztrát: 
D =  800 mm S =  π ∙ d2 ξ1 = 0.5 ostrá hrana 
d =  D/2 S =  0.503 m2 ξ2 = 0.25 diafragma 
d =  400 mm 
μ = 
1 ξ3 = 0.1 česle 
b =  0.8 m √(1+∑ξ) ∑ξ =  0.85 
m =  0.45 μ = 0.735 
Kvo =  0.1 
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Tab. 7.1.2.1. Návrh spodní výpusti 
 
Použité vztahy:  K =	 	
   b = b − 2K ∙ h  Q = mb2gh
 
 
                v = μ2gH  Q = S ∙ v 
 
7.1.2.1. Konzumční křivka spodní výpusti 
DN =  800 Světlost potrubí 
i =  0.020 sklon potrubí 
n =  0.014 drsnost 
r =  0.4 m poloměr potrubí 
 
 
 
 
 
 
h0 [m] Kv b0 [m] Qp1 [m3/s] h1 [m] H [m] v [m/s] Q2 [m3/s]
0 0.88 0.80 0.0000 1.00 0.0 0.000 0.000
0.05 0.82 0.72 0.0160 1.05 0.05 0.728 0.366
0.10 0.78 0.64 0.0406 1.10 0.10 1.030 0.518
0.15 0.74 0.58 0.0670 1.15 0.15 1.261 0.634
0.20 0.70 0.52 0.0927 1.20 0.20 1.456 0.732
0.25 0.67 0.47 0.1163 1.25 0.25 1.628 0.818
0.30 0.64 0.42 0.1370 1.30 0.30 1.784 0.897
0.35 0.61 0.37 0.1543 1.35 0.35 1.927 0.968
0.40 0.58 0.33 0.1681 1.40 0.40 2.060 1.035
0.45 0.56 0.30 0.1781 1.45 0.45 2.185 1.098
0.50 0.54 0.26 0.1843 1.50 0.50 2.303 1.157
0.55 0.52 0.23 0.1867 1.55 0.55 2.415 1.214
0.60 0.50 0.20 0.1853 1.60 0.60 2.523 1.268
0.65 0.48 0.17 0.1801 1.65 0.65 2.626 1.320
0.70 0.47 0.15 0.1712 1.70 0.70 2.725 1.370
0.75 0.45 0.12 0.1587 1.75 0.75 2.820 1.418
0.80 0.44 0.10 0.1426 1.80 0.80 2.913 1.464
0.85 0.42 0.08 0.1231 1.85 0.85 3.002 1.509
0.90 0.41 0.06 0.1001 1.90 0.90 3.089 1.553
0.95 0.40 0.04 0.0738 1.95 0.95 3.174 1.595
1.00 0.39 0.02 0.0443 2.00 1.00 3.257 1.637
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Tab. 7.1.2.1.1. Konzumční křivka SV 
 
Použité vztahy: ϕ = arccos	(&& )       
A = &) ∙ (ϕ − sinϕ)  
 O = r ∙ ϕ 
                                    R = ./                        
C = 1 ∙ R
 2
             
 b = (ϕ + r) 42r ∙ sin 56 − O 
 
 
 
 
 
φ [rad] A [m
2] O [m] R [m] C [m
0,5/s] b [m]
0.40067 0.00085 0.1603 0.00531 29.8332 0.15920
0.90205 0.00940 0.3608 0.02604 38.8879 0.34871
1.28700 0.02616 0.5148 0.05082 43.4716 0.48000
1.59080 0.04728 0.6363 0.07430 46.3133 0.57131
1.85459 0.07157 0.7418 0.09647 48.3734 0.64000
2.09440 0.09827 0.8378 0.11730 49.9753 0.69282
2.31856 0.12683 0.9274 0.13675 51.2698 0.73321
2.53221 0.15679 1.0129 0.15479 52.3396 0.76315
2.73888 0.18776 1.0956 0.17138 53.2352 0.78384
2.94126 0.21938 1.1765 0.18647 53.9891 0.79599
3.14159 0.25133 1.2566 0.20000 54.6232 0.80000
3.34193 0.28327 1.3368 0.21191 55.1523 0.79599
3.54431 0.31490 1.4177 0.22212 55.5864 0.78384
3.75098 0.34587 1.5004 0.23052 55.9315 0.76315
3.96463 0.37583 1.5859 0.23699 56.1901 0.73321
4.18879 0.40439 1.6755 0.24135 56.3611 0.69282
4.42859 0.43109 1.7714 0.24335 56.4389 0.64000
4.69239 0.45538 1.8770 0.24261 56.4102 0.57131
4.99618 0.47649 1.9985 0.23843 56.2469 0.48000
5.38113 0.49326 2.1525 0.22916 55.8765 0.34871
6.28319 0.50265 2.5133 0.20000 54.6232 0.00000
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Tab. 7.1.2.1.2. Konzumční křivka SV v závislosti na % plnění 
 
Použité vztahy: v = C ∙ √Ri 
                                   Q = v ∙ A 
                                   U = 1000 ∙ g ∙ R ∙ i 
                                   Fr = <∙=)∙>∙.?  
Plnění Výška Unášecí Froudovo
potrubí hladiny síla kritérium
[%] h [m] v [m/s] Q [m
3/s] U [Pa] Fr [-]
0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 0.0080 0.3074 0.0003 1.0415 1.9826
5 0.0400 0.8875 0.0083 5.1092 3.2776
10 0.0800 1.3859 0.0363 9.9701 3.9515
15 0.1200 1.7853 0.0844 14.5781 4.3188
20 0.1600 2.1248 0.1521 18.9280 4.5273
25 0.2000 2.4206 0.2379 23.0144 4.6320
30 0.2400 2.6813 0.3401 26.8309 4.6604
35 0.2800 2.9122 0.4566 30.3704 4.6288
40 0.3200 3.1167 0.5852 33.6250 4.5472
45 0.3600 3.2970 0.7233 36.5851 4.4226
50 0.4000 3.4547 0.8683 39.2400 4.2598
55 0.4400 3.5905 1.0171 41.5766 4.0619
60 0.4800 3.7049 1.1667 43.5790 3.8311
65 0.5200 3.7977 1.3135 45.2277 3.5684
70 0.5600 3.8685 1.4539 46.4970 3.2737
75 0.6000 3.9158 1.5835 47.3528 2.9457
80 0.6400 3.9374 1.6974 47.7462 2.5809
85 0.6800 3.9294 1.7894 47.6008 2.1722
90 0.7200 3.8841 1.8508 46.7798 1.7041
95 0.7600 3.7828 1.8659 44.9614 1.1343
100 0.8000 3.4547 1.7365 39.2400 N/A
Rychlost Průtok
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Obr. 7.2. Konzumční křivka SV P1 
 
7.1.3. Návrh bezpečnostního přelivu 
 
QN = 3.95 m
3
/s návrhový průtok 
μ = 0.72 součinitel přepadu 
h =  0.50 m výška přepadového paprsku 
m =  2/3 μ Bazinův součinitel přepadu 
m =  0.48 
 
b0 = 
QN  
 
m · √2g · h
3/2 
 
b0 = 5.25 m účinná délka přelivné hrany 
n =  2 počet kontrakcí 
Kp =  0.1 konstanta 
b =  b0 + n · Kp · h 
 b =  5.35 m 
 
bk =  5.5 m konstrukční délka přelivné hrany 
b0k =  bk - n · Kp · h účinná konstrukční délka přelivné hrany 
b0k =  5.4 m 
bsp =  2.0 m šířka spadiště 
hk = 0.759 m kritická hloubka 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
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0.8000
0.9000
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
Q [m3/s]
h [m]h [m]
v [m/s]
KONZUMČNÍ KŘIVKA SPODNÍ VÝPUSTI
Rychlost vody v potrubí
Průtok vody v potrubí
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hsp =  1.5 m hloubka spadiště 
S =  3.04 m2 plocha spadiště 
ϕ =  0.84 
 
 
Tab. 7.1.3.1. Návrh bezpečnostního přelivu 
 
Použité vzorce: h@& = A<=)>BC
?
   HD@ = h@& + <)>         
Q [m3/s] hkr [m] v [m/s] Hek [m] H [m] h[m] Q [m
3/s] H [m]
0.0 0.00 0.000 0.00 0.00 0.0 0.00 3.1
0.5 0.23 0.165 0.23 0.28 0.1 0.11 3.2
1.0 0.37 0.329 0.37 0.44 0.2 0.32 3.3
1.5 0.48 0.494 0.49 0.59 0.3 0.59 3.4
2.0 0.58 0.659 0.60 0.72 0.4 0.91 3.5
2.5 0.67 0.823 0.71 0.85 0.5 1.27 3.6
3.0 0.76 0.988 0.81 0.97 0.6 1.67 3.7
3.5 0.84 1.153 0.92 1.09 0.7 2.11 3.8
4.0 0.92 1.317 1.02 1.21 0.8 2.58 3.9
4.5 1.00 1.482 1.12 1.33 0.9 3.07 4.0
5.0 1.07 1.647 1.22 1.45 1.0 3.60 4.1
5.5 1.14 1.811 1.32 1.57 1.1 4.15 4.2
6.0 1.21 1.976 1.42 1.70 1.2 4.73 4.3
6.5 1.27 2.141 1.53 1.82 1.3 5.33 4.4
7.0 1.34 2.305 1.63 1.95 1.4 5.96 4.5
7.5 1.40 2.470 1.74 2.07 1.5 6.61 4.6
8.0 1.46 2.635 1.85 2.20 1.6 7.28 4.7
8.5 1.52 2.799 1.96 2.33 1.7 7.98 4.8
9.0 1.58 2.964 2.07 2.47 1.8 8.69 4.9
9.5 1.64 3.129 2.19 2.60 1.9 9.43 5.0
10.0 1.69 3.293 2.30 2.74 2.0 10.18 5.1
10.5 1.75 3.458 2.42 2.88 2.1 10.95 5.2
11.0 1.81 3.623 2.54 3.03 2.2 11.74 5.3
11.5 1.86 3.787 2.66 3.17 2.3 12.55 5.4
12.0 1.91 3.952 2.79 3.32 2.4 13.38 5.5
12.5 1.97 4.12 2.92 3.47 2.5 14.23 5.6
13.0 2.02 4.28 3.05 3.63 2.6 15.09 5.7
13.5 2.07 4.45 3.18 3.78 2.7 15.97 5.8
14.0 2.12 4.61 3.31 3.94 2.8 16.86 5.9
14.5 2.17 4.78 3.45 4.11 2.9 17.77 6.0
15.0 2.22 4.940 3.59 4.27 3.0 18.70 6.1
ZATOPENÝ PŘEPAD: DOKONALÝ PŘEPAD:
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 H = E ∙ HD@   Q = μ ∙ h@&2g ∙ h
 
 
 
Obr. 7.3. Konzumční křivka přelivu P1 
 
 
7.1.4. Prázdnění nádrže 
 
z =  0.1 m výška dluže 
b =  0.8 m šířka dluže 
VRO =  18260 m
3 objem retenčního prostoru ovladatelného 
T =  
0,132VRO 
m ∙ b ∙ z
1/2 
T =  21172.5 s  Doba prázdnění 
T =  352.9 min 
T =  5.88 hod 
 
 
 
7.1.5. Konzumční křivka lichoběžníkového odpadního koryta 
 
b =  1.0 m šířka koryta ve dně 
n =  0.033 drsnost 
i =  0.02 průměrný podélný sklon 
m =  2 sklon břehů (1:m) 
 
0.0
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Tab. 7.1.5.1. Konzumční křivka lichoběžníkového koryta 
 
 
Obr. 7.4. Konzumční křivka lichoběžníkového koryta 
h [m] A [m
2] O [m] R [m] C [m
0,5/s] v [m/s] Q [m
3/s]
0.00 0.00 1.0 0.000 0.000 0.00 0.00
0.05 0.06 1.2 0.046 18.128 0.55 0.03
0.10 0.12 1.4 0.086 20.122 0.83 0.10
0.15 0.20 1.6 0.122 21.337 1.05 0.21
0.20 0.28 1.8 0.156 22.223 1.24 0.35
0.25 0.38 2.0 0.188 22.926 1.40 0.53
0.30 0.48 2.2 0.218 23.512 1.55 0.75
0.35 0.60 2.4 0.248 24.018 1.69 1.01
0.40 0.72 2.6 0.277 24.465 1.82 1.31
0.45 0.86 2.8 0.305 24.867 1.94 1.66
0.50 1.00 3.0 0.333 25.233 2.06 2.06
0.55 1.16 3.2 0.361 25.570 2.17 2.51
0.60 1.32 3.4 0.388 25.882 2.28 3.01
0.65 1.50 3.6 0.415 26.174 2.39 3.57
0.70 1.68 3.8 0.442 26.449 2.49 4.18
0.75 1.88 4.0 0.469 26.708 2.59 4.85
0.80 2.08 4.2 0.495 26.954 2.68 5.58
0.85 2.30 4.4 0.522 27.188 2.78 6.37
0.90 2.52 4.6 0.548 27.411 2.87 7.23
0.95 2.76 4.8 0.574 27.625 2.96 8.15
1.00 3.00 5.0 0.600 27.830 3.05 9.15
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
h [m]
Q [m3/s]
KONZUMČNÍ KŘIVKA KORYTA
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7.1.6. Výpočet vývaru 
 
B0 =  2.0 m šířka profilu ve dně 
h =  0.9 m hloubka vody v korytě pod vývarem 
g =  9.81 m/s2 tíhové zrychlení 
Q100 =  3.95 m
3
/s návrhový průtok 
α =  1.0 Coriolisovo číslo 
s =  1.45 m převýšení 
φ =  0.9 rychlostní součinitel přepadu 
v0 =  1.32 m/s rychlost vody  
β =  1.1 Bousinesquovo číslo 
h0 =  h +  
αv0
2 
2 
h0 =  0.99 m 
d =  0.8 m zahloubení vývaru 
E0 =  h0+s+d =  3.24 m 
Výpočet vzájemných hloubek vývaru: 
 
 
hc = 0 m pro 1. iteraci 
1. iterace: h1 =  0.2753 m 
2. iterace: h1 =  0.2878 m 
3. iterace: h1 =  0.2884 m 
4. iterace: h1 =  0.2884 m 
5. iterace: h1 =  0.2884 m 
h1 =  0.29 m 
 
h2 =  1.60 m 
σ =  
hd + d míra vzdutí 
h2 σ = 1.05 - 1.1 
σ =  1.06 VYHOVUJE 
h2/h1 =  5.56 
K =  5.0 součinitel dle Nováka 
Lv =  K(h2-h1) =  6.57 m Vypočítaná délka vývaru 
Lv =  7.0 m Navržená délka vývaru 
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Obr. 7.5. Hodnoty součinitele K=f (h2/h1)[17] 
 
7.2. Poldr P2 
7.2.1. Průsak hrází při dosažení Hmax 
 
Předpoklad: homogenní hráz na nepropustném podloží 
H =  3.40 m Výška vody nad SV při Hmax 
A =  1.98 
 
m 
 
B =  3.00 m 
C = 5.27 m 
λ =  
m 
1+2m 
λ =  0.4342 
L =  λH + A + B + C 
L =  11.7 m 
K = 0.0000001 m/s 
Průsakový 
součinitel 
q =  
K ∙ H
2 
2L 
Obr. 7.6. Schéma hráze  
q =  4.9E-08 m2/s specifický průsak 
D =  41.6 m délka hráze 
Q =  q ∙ D 1:m = 1:3.3 
Q =  2.1E-06 m3/s průsak 1:n = 1:2 
 
7.2.2. Návrh spodní výpusti – požeráku 
 
Průměr SV:   Průtočná plocha:     Součinitele místních ztrát: 
D =  800 mm S =  π ∙ d2 ξ1 = 0.5 ostrá hrana 
d =  D/2 S =  0.503 m2 ξ2 = 0.25 rozšíření 
d =  400 mm 
μ = 
1 ξ3 = 0.1 česle 
b =  0.8 m √(1+∑ξ) ∑ξ =  0.85 
m =  0.45 μ = 0.735 
Kvo =  0.1 
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Tab. 7.2.2.1. Návrh spodní výpusti 
 
Použité vztahy:  K =	 	
   b = b − 2K ∙ h  Q = mb2gh
 
 
                v = μ2gH  Q = S ∙ v 
 
 
7.2.2.1. Konzumční křivka spodní výpusti 
DN =  800 Světlost potrubí 
i =  0.020 sklon potrubí 
n =  0.014 drsnost 
r =  0.4 m poloměr potrubí 
 
 
 
 
h0 [m] Kv b0 [m] Qp1 [m3/s] h1 [m] H [m] v [m/s] Q2 [m3/s]
0.00 0.88 0.80 0.0000 1.00 0.0 0.000 0.000
0.05 0.82 0.72 0.0160 1.05 0.05 0.728 0.366
0.10 0.78 0.64 0.0406 1.10 0.10 1.030 0.518
0.15 0.74 0.58 0.0670 1.15 0.15 1.261 0.634
0.20 0.70 0.52 0.0927 1.20 0.20 1.456 0.732
0.25 0.67 0.47 0.1163 1.25 0.25 1.628 0.818
0.30 0.64 0.42 0.1370 1.30 0.30 1.784 0.897
0.35 0.61 0.37 0.1543 1.35 0.35 1.927 0.968
0.40 0.58 0.33 0.1681 1.40 0.40 2.060 1.035
0.45 0.56 0.30 0.1781 1.45 0.45 2.185 1.098
0.50 0.54 0.26 0.1843 1.50 0.50 2.303 1.157
0.55 0.52 0.23 0.1867 1.55 0.55 2.415 1.214
0.60 0.50 0.20 0.1853 1.60 0.60 2.523 1.268
0.65 0.48 0.17 0.1801 1.65 0.65 2.626 1.320
0.70 0.47 0.15 0.1712 1.70 0.70 2.725 1.370
0.75 0.45 0.12 0.1587 1.75 0.75 2.820 1.418
0.80 0.44 0.10 0.1426 1.80 0.80 2.913 1.464
0.85 0.42 0.08 0.1231 1.85 0.85 3.002 1.509
0.90 0.41 0.06 0.1001 1.90 0.90 3.089 1.553
0.95 0.40 0.04 0.0738 1.95 0.95 3.174 1.595
1.00 0.39 0.02 0.0443 2.00 1.00 3.257 1.637
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Tab. 7.2.2.1.1. Konzumční křivka spodní výpusti 
 
Použité vztahy: ϕ = arccos	(&& )       
A = &) ∙ (ϕ − sinϕ)  
 O = r ∙ ϕ 
                                    R = ./                        
C = 1 ∙ R
 2
             
 b = (ϕ + r) 42r ∙ sin 56 − O 
 
 
 
 
 
φ [rad] A [m2] O [m] R [m] C [m0,5/s] b [m]
0.40067 0.00085 0.1603 0.00531 29.8332 0.15920
0.90205 0.00940 0.3608 0.02604 38.8879 0.34871
1.28700 0.02616 0.5148 0.05082 43.4716 0.48000
1.59080 0.04728 0.6363 0.07430 46.3133 0.57131
1.85459 0.07157 0.7418 0.09647 48.3734 0.64000
2.09440 0.09827 0.8378 0.11730 49.9753 0.69282
2.31856 0.12683 0.9274 0.13675 51.2698 0.73321
2.53221 0.15679 1.0129 0.15479 52.3396 0.76315
2.73888 0.18776 1.0956 0.17138 53.2352 0.78384
2.94126 0.21938 1.1765 0.18647 53.9891 0.79599
3.14159 0.25133 1.2566 0.20000 54.6232 0.80000
3.34193 0.28327 1.3368 0.21191 55.1523 0.79599
3.54431 0.31490 1.4177 0.22212 55.5864 0.78384
3.75098 0.34587 1.5004 0.23052 55.9315 0.76315
3.96463 0.37583 1.5859 0.23699 56.1901 0.73321
4.18879 0.40439 1.6755 0.24135 56.3611 0.69282
4.42859 0.43109 1.7714 0.24335 56.4389 0.64000
4.69239 0.45538 1.8770 0.24261 56.4102 0.57131
4.99618 0.47649 1.9985 0.23843 56.2469 0.48000
5.38113 0.49326 2.1525 0.22916 55.8765 0.34871
6.28319 0.50265 2.5133 0.20000 54.6232 0.00000
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Tab. 7.2.2.1.2. Konzumční křivka SV v závislosti na % plnění 
 
Použité vztahy: v = C ∙ √Ri 
                                   Q = v ∙ A 
                                   U = 1000 ∙ g ∙ R ∙ i 
                                   Fr = <∙=)∙>∙.?  
 
Plnění Výška Unášecí Froudovo
potrubí hladiny síla kritérium
[%] h [m] v [m/s] Q [m3/s] U [Pa] Fr [-]
0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 0.0080 0.3074 0.0003 1.0415 1.9826
5 0.0400 0.8875 0.0083 5.1092 3.2776
10 0.0800 1.3859 0.0363 9.9701 3.9515
15 0.1200 1.7853 0.0844 14.5781 4.3188
20 0.1600 2.1248 0.1521 18.9280 4.5273
25 0.2000 2.4206 0.2379 23.0144 4.6320
30 0.2400 2.6813 0.3401 26.8309 4.6604
35 0.2800 2.9122 0.4566 30.3704 4.6288
40 0.3200 3.1167 0.5852 33.6250 4.5472
45 0.3600 3.2970 0.7233 36.5851 4.4226
50 0.4000 3.4547 0.8683 39.2400 4.2598
55 0.4400 3.5905 1.0171 41.5766 4.0619
60 0.4800 3.7049 1.1667 43.5790 3.8311
65 0.5200 3.7977 1.3135 45.2277 3.5684
70 0.5600 3.8685 1.4539 46.4970 3.2737
75 0.6000 3.9158 1.5835 47.3528 2.9457
80 0.6400 3.9374 1.6974 47.7462 2.5809
85 0.6800 3.9294 1.7894 47.6008 2.1722
90 0.7200 3.8841 1.8508 46.7798 1.7041
95 0.7600 3.7828 1.8659 44.9614 1.1343
100 0.8000 3.4547 1.7365 39.2400 N/A
Rychlost Průtok
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Obr. 7.7. Konzumční křivka SV P2 
 
7.2.3. Návrh bezpečnostního přelivu 
QN = 2.89 m
3
/s návrhový průtok 
μ = 0.72 součinitel přepadu 
h =  0.50 m výška přepadového paprsku 
m =  2/3 μ Bazinův součinitel přepadu 
m =  0.48 
 
b0 = 
QN  
 
m · √2g · h
3/2 
 
b0 = 3.84 m účinná délka přelivné hrany 
n =  2 počet kontrakcí 
Kp =  0.1 konstanta 
b =  b0 + n · Kp · h 
b =  3.94 m 
bk =  4.0 m konstrukční délka přelivné hrany 
b0k =  bk - n · Kp · h účinná konstrukční délka přelivné hrany 
b0k =  3.9 m 
bsp =  2.0 m šířka spadiště 
hk = 0.616 m kritická hloubka 
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KONZUMČNÍ KŘIVKA SPODNÍ VÝPUSTI
Rychlost vody v potrubí
Průtok vody v potrubí
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hsp =  1.2 m hloubka spadiště 
S =  2.47 m2 plocha spadiště 
ϕ =  0.84 
 
Tab. 7.2.3.1. Návrh bezpečnostního přelivu 
 
Použité vzorce: h@& = A<=)>BC
?
   HD@ = h@& + <)>         
 H = E ∙ HD@   Q = μ ∙ h@&2g ∙ h
 
 
Q [m3/s] hkr [m] v [m/s] Hek [m] H [m] h[m] Q [m3/s] H [m]
0.0 0.00 0.000 0.00 0.00 0.0 0.00 3.1
0.5 0.26 0.203 0.27 0.32 0.1 0.13 3.2
1.0 0.42 0.406 0.43 0.51 0.2 0.37 3.3
1.5 0.55 0.608 0.57 0.68 0.3 0.68 3.4
2.0 0.67 0.811 0.70 0.84 0.4 1.05 3.5
2.5 0.77 1.014 0.83 0.99 0.5 1.46 3.6
3.0 0.87 1.217 0.96 1.14 0.6 1.92 3.7
3.5 0.97 1.420 1.08 1.29 0.7 2.42 3.8
4.0 1.06 1.622 1.20 1.43 0.8 2.96 3.9
4.5 1.14 1.825 1.33 1.58 0.9 3.53 4.0
5.0 1.23 2.028 1.46 1.73 1.0 4.14 4.1
5.5 1.31 2.231 1.59 1.89 1.1 4.77 4.2
6.0 1.38 2.434 1.72 2.04 1.2 5.44 4.3
6.5 1.46 2.637 1.85 2.20 1.3 6.13 4.4
7.0 1.53 2.839 1.99 2.37 1.4 6.85 4.5
7.5 1.61 3.042 2.13 2.53 1.5 7.60 4.6
8.0 1.68 3.245 2.27 2.70 1.6 8.37 4.7
8.5 1.75 3.448 2.41 2.87 1.7 9.17 4.8
9.0 1.81 3.651 2.56 3.05 1.8 9.99 4.9
9.5 1.88 3.853 2.71 3.23 1.9 10.83 5.0
10.0 1.95 4.056 2.87 3.42 2.0 11.70 5.1
10.5 2.01 4.259 3.03 3.61 2.1 12.58 5.2
11.0 2.07 4.462 3.19 3.80 2.2 13.49 5.3
11.5 2.14 4.665 3.36 4.00 2.3 14.42 5.4
12.0 2.20 4.867 3.53 4.20 2.4 15.38 5.5
12.5 2.26 5.07 3.70 4.41 2.5 16.35 5.6
13.0 2.32 5.27 3.88 4.62 2.6 17.34 5.7
13.5 2.38 5.48 4.06 4.83 2.7 18.35 5.8
14.0 2.44 5.68 4.24 5.05 2.8 19.37 5.9
14.5 2.49 5.88 4.43 5.28 2.9 20.42 6.0
15.0 2.55 6.084 4.63 5.51 3.0 21.49 6.1
ZATOPENÝ PŘEPAD: DOKONALÝ PŘEPAD:
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Obr. 7.8. Konzumční křivka přelivu P2 
 
7.2.4. Prázdnění nádrže 
z =  0.1 m výška dluže 
b =  0.8 m šířka dluže 
VRO =  12650 m
3 objem retenčního prostoru ovladateného 
T =  
0,132VRO 
 m ∙ b ∙ 
z
1/2 
 T =  14667.7 s  Doba prázdnění 
T =  244.5 min 
T =  4.07 hod 
 
 
 
7.2.5. Konzumční křivka lichoběžníkového koryta 
b =  1.0 m šířka koryta ve dně 
n =  0.033 drsnost 
i =  0.02 průměrný podélný sklon
m =  2 sklon břehů (1:m) 
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Tab. 7.2.5.1. Konzumční křivka lichoběžníkového koryta 
 
 
Obr. 7.9. Konzumční křivka lichoběžníkového koryta 
 
h [m] A [m2] O [m] R [m] C [m0,5/s] v [m/s] Q [m3/s]
0.0 0.00 1.0 0.000 0.000 0.00 0.00
0.05 0.06 1.2 0.046 18.128 0.55 0.03
0.10 0.12 1.4 0.086 20.122 0.83 0.10
0.15 0.20 1.6 0.122 21.337 1.05 0.21
0.20 0.28 1.8 0.156 22.223 1.24 0.35
0.25 0.38 2.0 0.188 22.926 1.40 0.53
0.30 0.48 2.2 0.218 23.512 1.55 0.75
0.35 0.60 2.4 0.248 24.018 1.69 1.01
0.40 0.72 2.6 0.277 24.465 1.82 1.31
0.45 0.86 2.8 0.305 24.867 1.94 1.66
0.50 1.00 3.0 0.333 25.233 2.06 2.06
0.55 1.16 3.2 0.361 25.570 2.17 2.51
0.60 1.32 3.4 0.388 25.882 2.28 3.01
0.65 1.50 3.6 0.415 26.174 2.39 3.57
0.70 1.68 3.8 0.442 26.449 2.49 4.18
0.75 1.88 4.0 0.469 26.708 2.59 4.85
0.80 2.08 4.2 0.495 26.954 2.68 5.58
0.85 2.30 4.4 0.522 27.188 2.78 6.37
0.90 2.52 4.6 0.548 27.411 2.87 7.23
0.95 2.76 4.8 0.574 27.625 2.96 8.15
1.00 3.00 5.0 0.600 27.830 3.05 9.15
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
h [m]
Q [m3/s]
KONZUMČNÍ KŘIVKA KORYTA
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7.2.6. Výpočet vývaru 
B0 =  2.0 m šířka profilu ve dně 
h =  0.65 m hloubka vody v korytě pod vývarem 
g =  9.81 m/s2 tíhové zrychlení 
Q100 =  2.89 m
3
/s návrhový průtok 
α =  1.0 Coriolisovo číslo 
s =  1.32 m převýšení 
φ =  0.9 rychlostní součinitel přepadu 
v0 =  1.42 m/s rychlost vody  
β =  1.1 Bousinesquovo číslo 
h0 =  h +  
αv0
2 
2 
h0 =  0.75 m 
d =  0.8 m zahloubení vývaru 
E0 =  h0+s+d =  2.87 m 
 
Výpočet vzájemných hloubek vývaru: 
 hc = 0 m pro 1. iteraci 
 
1. iterace: h1 =  0.2139 m 
2. iterace: h1 =  0.2223 m 
3. iterace: h1 =  0.2226 m 
4. iterace: h1 =  0.2227 m 
5. iterace: h1 =  0.2227 m 
h1 =  0.2227 m 
 
h2 =  1.34 m 
σ =  
hd + d míra vzdutí 
h2 σ = 1.05 - 1.1 
σ =  1.08 VYHOVUJE 
h2/h1 =  6.03 
K =  5.0 součinitel dle Nováka 
Lv =  
K(h2-h1) 
=  5.60 m Vypočítaná délka vývaru 
Lv =  6.0 m Navržená délka vývaru 
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7.3. Batygrafické čáry 
 
Tab. 7.3.1. Batygrafické čáry P1 
 
 
 
Obr. 7.10. Graf batygrafických čar P1 
 
 
 
 
 
 
Nadmořská výška Hloubka vody u SV Výška proužku Plocha hladiny Objem proužku Zatopený objem
[m n.m.] [m] [m] [m2] [m3] [m3]
245.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
246.00 0.45 0.45 1823.83 820.72 820.72
247.00 1.45 1.00 5824.28 5824.28 6645.00
247.95 2.40 0.95 9242.53 8780.40 15425.41
248.95 3.40 1.00 12469.41 12469.41 27894.82
249.95 4.40 1.00 15663.82 15663.82 43558.64
251.00 5.45 1.05 21028.44 22079.86 65638.50
Poldr 1
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Tab. 7.3.2. Batygrafické čáry P2 
 
 
 
Obr. 7.11. Graf batygrafických čar P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadmořská výška Hloubka vody u SV Výška proužku Plocha hladiny Objem proužku Zatopený objem
[m n.m.] [m] [m] [m2] [m3] [m3]
269.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
270.00 0.64 0.57 1592.40 907.67 907.67
271.00 1.64 1.00 3887.85 3887.85 4795.52
271.83 2.40 0.83 5302.84 4401.36 9196.88
272.83 3.40 1.00 7227.68 7227.68 16424.56
273.83 4.40 1.00 9646.87 9646.87 26071.43
275.07 5.64 1.24 13834.46 17154.73 43226.16
Poldr 2
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8. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
8.1. Identifikační údaje 
Investor:   Zlínský kraj 
Katastrální území: Bohuslavice u Zlína, Lhotka 
Kraj:   Zlínský 
ČHP:   4-13-01-065 
Datum:   09/2013 
 
8.2. Účel nádrží 
Navrhované nádrže jsou suché protékané poldry, tedy jejich účel je zejména retenční. 
Při navrhování technického řešení výstavby se vycházelo z TNV 75 2415 Suché nádrže     
a vyhlášky č. 590/2002 Sb. O technických požadavcích na vodní díla. Suché nádrže budou 
tvořeny homogenními zemními hrázemi, spodními výpustmi (požeráky) a kašnovým 
bezpečnostním přelivem s vývarem. Pod vývarem vede stávající odpadní koryto, na němž 
bude provedena úprava. Nádrže jsou navrženy jako suchá, kde bude vytvořen retenční prostor 
nádrže plnící funkci při průchodu povodňové vlny. Retenční objem nádrže umožní částečnou 
transformaci povodňové vlny. 
 
8.3. Základní údaje 
8.3.1. Poldr P1 
Koruna hráze je navržena ve výšce 249,55 m n.m., tedy ve výšce 4 m ode dna nádrže. 
Koruna přelivu leží ve výšce 248,45 m n.m. a maximální hladina ve výšce 248,95 m n.m.. 
Objem stálého nadržení:   800 m3 
Příslušná plocha:    1520 m2 
Retenční prostor ovladatelný:  18260 m3 
Příslušná plocha:    11320 m2 
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Retenční prostor neovladatelný:  27895 m3 
Příslušná plocha:    15664 m2 
Zátopa poldru bude většinu roku suchá, proto bude po celé ploše dno ohumusováno          
a oseto travní směsí. Následně bude třeba zajistit sečení trávníku 2x do roka (květen, srpen). 
V současnosti roste okolo plochy řada dřevin, zejména listnaté stromy a křoviny. V zátopě 
bude nutné provést kácení těchto dřevin. Kácení bude provedeno pouze v nezbytně nutné míře 
v místech, kde dojde k přímému dotčení stavbou. V rámci stavby bude provedena náhradní 
výsadba, jejíž rozsah bude vyplývat z rozsahu kácení v rámci stavby. 
 
8.3.2. Poldr P2 
Koruna hráze je navržena ve výšce 273,43 m n.m., tedy ve výšce 4 m ode dna nádrže. 
Koruna přelivu leží ve výšce 272,83 m n.m. a maximální hladina ve výšce 272,33 m n.m.. 
Objem stálého nadržení:   580 m3 
Příslušná plocha:    500 m2 
Retenční prostor ovladatelný:  12650 m3 
Příslušná plocha:    6710 m2   
Retenční prostor neovladatelný:  16425 m3 
Příslušná plocha:    7227 m2 
Zátopa poldru bude většinu roku suchá, proto bude po celé ploše dno ohumusováno          
a oseto travní směsí. Následně bude třeba zajistit sečení trávníku 2x do roka (květen, srpen). 
V současnosti roste okolo plochy řada dřevin, zejména listnaté stromy a křoviny. V zátopě 
bude nutné provést kácení těchto dřevin. Kácení bude provedeno pouze v nezbytně nutné míře 
v místech, kde dojde k přímému dotčení stavbou. V rámci stavby bude provedena náhradní 
výsadba, jejíž rozsah bude vyplývat z rozsahu kácení v rámci stavby. 
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8.4. Stavební objekty 
SO01 – Spodní výpust 
SO02 – Kašnový bezpečnostní přeliv 
SO03 – Těleso hráze 
SO04 – Koruna hráze 
SO05 – Odpadní koryto 
SO06 – Nové koryto 
SO07 – Nezpevněná cesta 
 
8.4.1. SO01 - Spodní výpust 
Jako spodní výpust byly navrženy otevřené požeráky u obou poldrů. Jedná se o objekty 
sloužící k vyprázdnění nádrže, k převedení malých průtoků a k převádění redukovaných 
průtoků při zvýšených průtocích během přívalových srážek. Šachty spodních výpusti budou 
mít vnější šířku 1,7 m, světlost šachty bude 1,2 m x 0,8 m.  
Průměr odpadního potrubí bude 800 mm, což je minimální DN spodní výpusti u suchých 
poldrů. Dle hydrotechnických výpočtů však bude tento rozměr dostačující. Potrubí bylo 
navrženo se sklonem 2%. Vstupy do požeráku budou uzavřeny uzamykatelnými ocelovými 
poklopy, uloženými v rámech z ocelových profilů. Přístup k požerákům bude zajištěn pomocí 
ocelových lávek šířky 1 m se zábradlím výšky 1,2 m, vedených nad šachtou požeráku. Lávky 
budou uloženy na ocelových nosnících, osazených na betonových blocích. Požeráky budou 
umístěny v hrázích a v údolnicích v osách nových koryt, mimo koryta stávající. Povedou zde 
odpadní potrubí od návodního ke vzdušnému líci. 
Na nátoku budou objekty opatřeny česlemi o šířce 90 mm, aby nedošlo k ucpání 
odpadního koryta hrubými splaveninami. Budou provedeny prahy z betonu C 25/30 XF3 
vyztužené sítí KARI s podkladním betonem C16/20 tl. 100 mm. Tloušťka prahu je navržena 
0,5m. Nátoky do spodních výpustí budou 25 cm nade dnem, z důvodu možnosti zanášení česlí 
a následného ucpání dnovými sedimenty, odumřelými těly rostlin apod. Tím se v poldrech 
vytvoří malý prostor stálého nadržení neboli mrtvý prostor.  
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5 m před nátokem budou dna zpevněna kamennou dlažbou položenou na pískovém podsypu    
o tloušťce 10 cm.  
U výtoku bude provedena rovnanina z lomového kamene tl. 30 cm pro utlumení 
energie vody se štěrkovým podsypem frakce 2-4 mm a tl. 10 cm. Pod rovnaninou bude 
položena geotextilie 200g/m2. Rovnanina bude ze strany hráze podepřena betonovým prahem 
spodní výpusti a v místě navázání na koryto toku bude podepřena dřevěnými kůly v hloubce 
alespoň 1 m. 
 
8.4.2. SO02 - Kašnový bezpečnostní přeliv 
Bezpečnostní přelivy budou sloužit pro převádění průtoků při naplnění nádrže. Byly 
navrženy kašnové bezpečnostní přelivy, situované na levé straně hrází. Délka přelivné hrany 
byla dle hydrotechnických výpočtů navržena 5,0 m u Poldru 1, 4,5 m u Poldru 2 a výška 
přepadového paprsku 0,5 m (viz Hydrotechnické výpočty). Kapacita bezpečnostních přelivů 
je dimenzována na stoletý průtok, tj. Q100 = 3,95 m3/s (P1), Q100 = 2,89 m3/s (P2). Koruny 
bezpečnostních přelivů jsou umístěny na kótách: 249,55 m n.m. (P1) a 273,43 m n.m. (P2). 
Sklony spadiště budou 7% u Poldru 1 a 8% u Poldru 2. Šířka spadišť byla navržena 2m           
a v koruně hráze bude spadiště opatřeno zavazovacími křídly proti promrzání. Hloubka 
spadiště bude 1,5 m u obou poldrů. Spadiště bude z betonu C25/30, tloušťka tělesa spadiště    
u dna bude 800 mm, boční křídla budou mít tloušťku 600 mm. Pod spadištěm dále bude 
vrstva podkladního betonu C16/20 tl. 200 mm. V tělese hráze bude spadiště ukotveno 
zvazovacími žebry, zejména kvůli promrzání a zavázání do tělesa hráze. V místě mimo hráz 
bude u paty spadiště zjutněná zemina a těsnící násyp z jílu. U kašnového přelivu je přítok 
vody z obou stran, a proto je důležité rovnoměrné zatížení.  
Za přelivy navazují spadiště pro odvod vody, která jsou ukončena vývarem o délce 7,0 m 
(P1), 6,0 m (P2) a zahloubením 0,8 m, kde se dochází k utlumení kinetické energie. Šířka 
vývarů ve dně bude 2,0 m. Ve dně budou vývary opevněny kamennou dlažbou do betonu       
tl. 300 mm, dlažba bude položena na desce z vodostavebního betonu C 25/30 XF3 tl. 350 mm, 
položené na podkladním betonu C 16/20 tl. 100 mm. Svahy jsou navrženy ve sklonu 1:1          
a budou opevněny kamennou dlažbou do betonu tl. 300 mm. 
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8.4.3. SO03 – Těleso hráze 
Před započetím realizace výstavby zemních hrází, bude v ploše půdorysů hrází odstraněn 
veškerý porost – vzrostlé stromy, náletový porost a křoviny – včetně vytrhání pařezů. Bude 
také sejmuta svrchní humózní vrstva v tloušťce 0,25 m. Dále budou provedeny odkopávky 
pro dosažení úrovně základové spáry hráze a v podélné ose bude proveden zářez do hloubky 
minimálně 1,5 m pod terén, pro založení hráze pomocí zámku. Základové spáry budou řádně 
očištěny, zbaveny veškerých kořenů, ojedinělých kamenů a budou urovnány a zhutněny pro 
založení tělesa hráze. 
Základové spáry musí být zhodnoceny geologem. Filtrační stabilita podloží hrází bude 
zajištěna založením tělesa hráze zemním zavazovacím zámkem šířky 3,0 m a sklonem svahů 
1:1, který bude zavázán do nepropustných hlín v podloží hrází. 
Hráze budou vybudovány jako homogenní sypané zemní hráze z hutného násypu a budou 
provedeny z místních materiálů vytěžených ze zátopy hráze (hlinitopísčité zeminy).  
Výška hrází byla navržena 4 m, kóta dna – 245,55 m n.m., kóta koruny hráze – 249,55 m 
n.m. (P1), kóta dna – 269,43 m n.m., kóta koruny hráze –  273,43 m n.m. (P2). Délky hráze 
činí 98,4 m (P1), 89,6 m (P2). Sklon na návodních stranách bude 1:3,3, na vzdušných stranách 
bude sklon větší - 1:2 u obou poldrů.  
V patách hrází na vzdušné straně budou patní drény pro odvod průsakové vody drénem     
o průměru DN200. Potrubí patních drénů budou svedeny do vývarů pod výpustnými 
potrubími (nad hladinu). Patní drény budou obsypány štěrkopískovým filtrem tl. 0,2 m, který 
zachytí a převede prosakující vodu do drénu. Tento filtr bude také nasypán na návodní straně 
hráze a na něm bude pohoz tl. 0,4 m, který bude tvořit opevnění návodního líce hráze. 
Opevnění návodního líce bude po celé délce líce.  
Před použitím zeminy do násypů bude provedena homogenizace zeminy. Ukládání 
zeminy do hráze bude po vrstvách max. tl. 0.15 m. Samotné hutnění musí být prováděno       
po vrstvách maximálně 0,15 m. Materiál v hrázi musí být řádně zhutněn a to nejméně na 95 % 
maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky. 
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8.4.4. SO04 – Koruna hráze 
Koruny hrází jsou v celé délce navrženy o šířce 3,0 m u obou poldrů a jsou navrženy jako 
pochozí. Koruny hrází budou na kótách 249,55 m n.m. (P1) a 273,43 m n.m. (P2). Nejprve 
bude na korunách hrází upravena zemní pláň uhutněním a poté dojde k položení pískového 
podsypu tl. 100 mm a štěrkového násypu tl. 150 mm. Do budoucna se předpokládá, že přes 
korunu obou poldrů by mohly vést cyklostezky. Koruny hrází budou z obou stran navazovat 
na SO 07 – Nezpevněné cesty, které budou dále navazovat na stávající polní cesty. Tím se 
stanou koruny hrází přístupné.  
 
8.4.5. SO05 – Odpadní koryto 
Pod vyústěním spodní výpusti a pod vývarem povede odpadní koryto. Jelikož stávající 
koryto je vychýleno z údolnice, bude odpadní koryto od vyústění potrubí spodní výusti 
vybagrováno a navázáno na stávající koryto. Koryto pod Poldrem P1 bude navázáno             
na stávající tok (Lhotský potok) ve vzdálenosti 39 m od vyústění spodní výpusti. Koryto pod 
Poldrem P2 bude navázáno na stávající tok ve vzdálenosti 100 m od vyústění spodní výpusti. 
Koryto stávajícího toku pod poldrem bude pročištěno a upraveno tak, aby šířka ve dně 
byla 1,0 m a sklon svahů břehů 1:2. Bude provedeno kácení břehových porostů a odstranění 
křovin v nezbytně nutné míře. Následně bude provedeno opevnění odpadního koryta záhozem 
z lomového kamene o hmotnosti zrna 50 – 130 kg, a to v délce 42 m od vyústění spodní 
výpusti u Poldru 1, a v délce 48 m od vyústění spodní výpusti u Poldru P2. Koryta budou 
opevněna do výšky 1,0 m.  
 
8.4.6. SO06 – Nové koryto 
Stávající toky vybočují z údolnice, proto musí být vytvořená nová koryta, která budou 
svádět vodu do navržených spodních výpustí. U poldru P1 bude vytvořeno nové koryto           
o délce 198 m, u Poldru P2 bude vytvořeno nové koryto o délce 37 m. Nová koryta budou mít 
šířku ve dně 1,0 m a lichoběžníkový tvar se sklony svahů 1:2. 
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8.4.7. SO07 – Nezpevněné cesty 
Na korunu hráze budou navazovat nezpevněné cesty se štěrkovým povrchem. Tyto cesty 
budou svedeny a spojeny se stávajícími polními cestami. Tyto cesty slouží především 
k přístupu na koruny hráze. Do budoucna se předpokládá, po těchto cestách a přes koruny 
hráze obou poldrů by mohly vést cyklostezky. 
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9. ZÁVĚR 
Již z bakalářské práce je patrné, že povodně se nevyhýbají ani malým povodím na horních 
úsecích toků, jako je povodí toku Březnice č. 4-13-01-065. Jedná se však o povodí se strmými 
svahy (průměrný sklon povodí i = 12%) a mnoha bezejmennými přítoky do toku Březnice. 
Proto bylo obtížné nalézt vhodné umístění protipovodňových suchých protékaných poldrů, 
které by mohly eliminovat povodňové průtoky. Kolem toku je také hustá zástavba a souběžně 
s tokem vede silnice. Ploty dvorů a pozemků často zasahují až do průtočného profilu.  Jen 
v obci Březnice je 22 mostů o nedostatečné kapacitě a řada lávek pro pěší a brodů. Inundační 
území je v celém povodí velmi úzké, téměř žádné. Vodní tok Březnice protéká sevřeným 
údolím, silně meandruje a podélný spád toku je značně velký. V současné době v daném 
povodí nejsou žádné retenční nádrže, ani protipovodňové hráze. Koryto je pouze opevněno       
a v obci Bohuslavice u Zlína je řada splávků.[1] 
Podle starosty obce Březnice však nejsou v tomto povodí problémy s povodněmi tak 
rozsáhlé, jako na dolním úseku toku. Obec ani nemá k dispozici finanční prostředky              
na vybudování protipovodňového opatření, ani v nejbližší době neuvažuje o jejich 
vybudování. Obě obce, které se nacházejí v tomto malém povodí, však mají alespoň 
vypracované Protipovodňové plány a ty jsou podle starosty dostatečnou ochranou, jelikož se 
zde povodně nevyskytují často. To se však může změnit, protože povodně se objevují              
i v povodích, kde se dříve nevyskytovaly. 
Vzhledem k těmto okolnostem byly navrženy 2 suché poldry na přítocích v dolním úseku 
povodí, aby byl snížen zejména průtok v závěrovém profilu, a tím byla odlehčena povodí, 
nacházející se na dolním úseku toku Březnice. Jelikož se ale jedná o malé povodí, i průtoky 
zde nejsou příliš vysoké a na přítocích se 100-letý průtok pohybuje okolo 3-4 m3/s. I když by 
se mohlo zdát, že transformace povodně není příliš vysoká, v povodích pod povodím            
4-13-01-065 by mohlo pomoci snížení průtoku i o několik m3/s. Při vysokých průtocích           
a povodních, kdy je koryto naplněné až po okraj, zaleží na i milimetrech a sekundách, zda      
se voda vylije z koryta. 
Vhodným řešením by však mohla být kombinace více protipovodňových opatření            
ve všech povodích toku Březnice. V horním toku by byly vhodné např. hrázky podél toku 
tam, kde je v těsné blízkosti zástavba, čímž by se zvýšila kapacita koryta. Dále pro omezení 
rychlosti vody by bylo možné vybudovat v horní části toku např. spádové stupně. Retenční 
nádrže by bylo možná vhodnější navrhnout v dolním úseku toku, kde tok již nemá tolik 
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přítoků a neprotéká v těsné blízkosti komunikace, jako v řešeném povodí. Pro povodí, ležící 
na dolním úseku toku, však nebyly k dispozici potřebná data. Tato práce navazuje na práci 
bakalářskou, kde bylo řešeno povodí, nacházející se na horním úseku toku, kde tok Březnice 
pramení. Zde jsou totiž největším problémem stísněné podmínky, jak pro návrh konkrétního 
protipovodňového opatření, tak i při vylití vody z koryta, protože při jakémkoli vylití dojde    
ke škodám na majetku. Naštěstí však dosud nebyly nikdy zaznamenané ztráty na životech.  
V rámci této práce byly tedy navrženy dvě malé vodní nádrže s retenčním účinkem, 
konkrétně suché protékané poldry. Pro vypracování této práce byly použity zejména 
programy ArcGIS    a Hydrog. 
Povodeň je téma stále aktuální a nelze se tomuto problému vyhnout. A jelikož tyto 
teoreticky navržené poldry by byly pro obce, ležící v povodí, finančně neúnosné a těžko 
proveditelné, je nutné také klást důraz na individuální ochranu ohrožených objektů jejich 
vlastníky.  
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11. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
11.1. Zkratky 
ČR   Česká republika 
ČSN  česká technická norma 
TNV  technická norma vodního hospodářství 
řkm  říční kilometr 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
PA   povodňová aktivita 
JZD  jednotné zemědělské družstvo 
SOP  srážkoodtokový proces  
DOBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat 
ZABAGED Základní báze geografických dat  
GIS  geografický informační systém 
DMT  digitální model terénu 
WMS  Web Map Service (webová mapová služba) 
DN  jmenovitá světlost potrubí 
SV   spodní výpust 
 
11.2. Symboly 
F, P  plocha povodí      [m2] 
H   průměrná nadmořská výška    [m n.m.] 
L   délka toku      [m] 
B   šířka koryta ve dně     [m] 
G   šířka inundačního území    [m] 
T   doba odtoku      [s, min, hod] 
α   koeficient tvaru povodí    [-] 
I   průměrný sklon povodí    [-] 
λ   zaleněnost      [%] 
Q   průtok       [m3/s] 
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Q1   1-letý průtok      [m3/s] 
Q2   2-letý průtok      [m3/s] 
Q5   5-letý průtok      [m3/s] 
Q10  10-letý průtok      [m3/s] 
Q20  20-letý průtok      [m3/s] 
Q50  50-letý průtok      [m3/s] 
Q100  100-letý průtok     [m3/s] 
Q200  200-letý průtok     [m3/s] 
Q500  500-letý průtok     [m3/s] 
QN   návrhový průtok     [m3/s] 
h   hloubka      [m]  
vs   střední rychlost proudění    [m/s] 
v   rychlost poudění     [m/s] 
D   průměr spodní výpusti    [m] 
d   průměr diafragma     [m] 
b   šířka       [m] 
ξ    součinitel místních ztrát    [-] 
µ   součinitel celkových místních ztrát   [-] 
i   sklon       [-] 
n   drsnostní součinitel dle Manninga   [-] 
r   poloměr      [m] 
q   specifický průtok     [m2/s] 
D   délka hráze      [m] 
L   šířka hráze      [m] 
K   koeficient průsaku     [-] 
m,n   sklon (1:m, 1:n)     [-] 
Kvo  koeficient zúžení     [-] 
h0   počáteční hloubka     [m] 
Qp1  vtok do požeráku     [m3/s] 
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Qp2  výtok ze spodní výpusti    [m3/s] 
ϕ   úhel plnění      [rad] 
S, A  průtočná plocha     [m2] 
O   omočený obvod     [m] 
R   hydraulický poloměr     [m] 
C   rychlostní součinitel     [m0,5/s] 
U   unášecí síla v potrubí     [Pa] 
Fr   Froudovo kritérium     [-] 
m   Bazinův součinitel přepadu    [-] 
Kp   konstanta účinné šířky    [-] 
µ   součinitel přepadu     [-] 
b0   účinná délka přelivné hrany    [m] 
bk   konstrukční délka přelivné hrany   [m] 
b0k   účinná konstrukční délka přelivné hrany  [m] 
bsp   šířka spadiště      [m] 
hsp   hloubka spadiště     [m] 
hk   kritická hloubka     [m] 
φ   součinitel zatopení přepadu    [-] 
Hek   energetická výška     [m] 
z   výška dluže      [m] 
Vro   objem retenčního prostoru ovladatlného  [m3] 
Vrn   objem retenčního prostoru neovladatlného  [m3] 
Vsn   objem stálého nadržení    [m3] 
σ   míra vzdutí      [-] 
Lv   délka vývaru      [m] 
T   doba prázdnění nádrže    [min, hod] 
g   tíhové zrychlení     [m/s2] 
α   Coriolisovo číslo     [-] 
s   převýšení      [m] 
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ϕ   rychlostní součinitel přepadu    [-] 
β   Bousinesquovo číslo     [-] 
d   zahloubení vývaru     [m] 
E0   energetická výška     [m] 
h1, h2  vzájemné hloubky     [m] 
K   součinitel délky vývaru dle Nováka   [-] 
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14. SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha A – Hydrogramy: 
Hydrogram 50-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, bez nádrží 
Hydrogram 50-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, bez nádrží 
Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 114 min, profily 60, 89, 102, bez nádrží 
Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, bez nádrží 
Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 116 min, profil 102, bez nádrží 
Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 118 min, profil 102, bez nádrží 
Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, bez nádrží 
Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 120 min, profil 102, bez nádrží 
Hydrogram 200-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, bez nádrží 
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Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, s nádržemi 
Hydrogram 200-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, s nádržemi 
Hydrogram 200-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, s nádržemi 
Hydrogram 500-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, s nádržemi 
Hydrogram 500-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, s nádržemi 
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B.7a Příčné řezy hráze poldru P1, M 1:100 
B.7b Příčné řezy hráze poldru P2, M 1:100 
B.8a Vzorový výkres spodní výpusti poldru P1, M 1:50 
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B.10b Vzorový příčný řez korytem u P2, M 1:50 
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Příloha A – Hydrogramy 
 
 
Hydrogram 50-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, bez nádrží 
 
 
 
Hydrogram 50-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, bez nádrží 
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Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 114 min, profily 60, 89, 102, bez nádrží 
 
 
 
Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, bez nádrží 
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Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 116 min, profil 102, bez nádrží 
 
 
 
Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 118 min, profil 102, bez nádrží 
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Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, bez nádrží 
 
 
 
Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 120 min, profil 102, bez nádrží 
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Hydrogram 200-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, bez nádrží 
 
 
 
Hydrogram 200-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, bez nádrží 
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Hydrogram 500-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, bez nádrží 
 
 
 
Hydrogram 500-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, bez nádrží 
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Hydrogram 50-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, s nádržemi 
 
 
 
Hydrogram 50-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, s nádržemi 
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Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, s nádržemi 
 
 
 
Hydrogram 100-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, s nádržemi 
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Hydrogram 200-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, s nádržemi 
 
 
 
Hydrogram 200-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, s nádržemi 
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Hydrogram 500-letý déšť, doba trvání 114 min, profil 102, s nádržemi 
 
 
 
Hydrogram 500-letý déšť, doba trvání 119 min, profil 102, s nádržemi 
 
 
 
 
